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I  he
M o n l d a r i o n
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Former MSC student found dead on Saturday
N ic o le  D e c o m b e
B y  Lin da W eichenrieder
T w e n t y -t h r e e -y e a r -o ld  Nicole D e - 
co m b e , a fo rm e r M S C  s tu d e n t, w a s  
fo u n d  m u rd e re d  n e a r N e w  Road in 
K e a rn y , o n e -q u a rte r  mile fro m  th e  
Belleville T u rn p ik e , lat® S a tu rd a y.
“ It's d efin ite ly  a h o r  o ^ e ."  Lt. Jo h n  
F a rle y , o f th e  Hi dson C o u n ty  P ro ­
s e c u to r’s O ffice, said.
"D e c o m b e  died f ro m  m ultiple s ta b  
w o u n d s  to  the c h e s t and h e a rt,"  Fa rle y 
spid.
H e r b o d y  w a s  fu lly  clo th e d  w h e n  it 
w a s  fo u n d  and th e  s ta te  m edical e x ­
a m in e r in N e w a rk  did n o t release in­
fo rm a tio n  as to  w h e th e r  o r  not she  
w a s  sexually a b u se d .
D e co m b e , w h o  w a s  a n  u n d e cla re d , 
p a rt-t im e  stu d e n t a t  M S C  last se m ­
e ste r, d isa p p e a re d  a t 3 a .m . on Ja n . 28 
a fte r  a d a te  w ith  h e r b o y frie n d , Jo se  
M a ch a d o , a gas sta tio n  e m p lo ye e . A c ­
co rd in g  to  an a rtic le  in th e  N e w  Y ork  
P o s t , M a c h a d o  to ld  p o lice  he had 
d ro p p e d  D e co m b e  o ff  in fro n t  of h er 
a p a rtm e n t on S h e rm a n  A v e n u e  in the  
H eights section  o f  Je rs e y  C ity. M a ch ­
ado told  police h e ’d had an a rg u m e n t 
w ith  D e co m b e  a n d  she a sk e d  him  to  
let h er o u t n e a r h e r a p a rtm e n t.
F a rle y  w o uld  n o t co n firm  th a t  M a c h ­
ado w a s  ruled o u t  as a su s p e ct. "W e 're  
still in ve stig a tin g ," he said.
Police said D e c o m b e  h a d  b e e n  dead
a long tim e , b u t h e r b o d y w a s  n o t 
badly d e c o m p o s e d . T h e  site w h e re  
the  b o d y  w a s  fo u n d  is a d esolate
d u m p in g  g r o u n d  s u r r o u n d e d  b y  
fa cto rie s . T h e  are a  is a p p ro x im a te ly  
f o u r  m ile s  f r o m  h e r  J e r s e y  C it y  
a p a rtm e n t.
D e co m b e , w h o  h a d  be e n  w o rk in g  as 
a w a itre s s  a t th e  S u m m it H o u se  in 
Je rs e y  C ity, enrolled a t  M S C  in sp rin g  
1982 and co n tin u e d  h e r studies h e re  
th ro u g h  fall 1982.
F a rle y  said he s e e s  no co nn e ctio n  
b e tw e e n  th e  re c e n t m u rd e r o f H a rrie t 
M o rr is o n , a n  M S C  f r e s h m a n , a n d  
D ecom be.
Student Center cement ra ilings could be safety hazard
B y  S usan A u g u s t
T h e  n e x t tim e y o u  a re  a b o u t to  
e n te r th e  S tu d e n t C e n te r  th ro u g h  the  
re vo lvin g  do o rs, ta k e  a look u p w a rd . 
Y o u  will notice th a t  th e  c e m e n t railings 
along th e  fo u rth  flo o r a re  leaning o u t 
a t a pre ca rio u s angle .
O r a re  th e y?  A c c o rd in g  to  Je ro m e  
Quinn, d irector of institutional planning, 
"altho ugh th e y  m a y  look o u t o f align­
m e n t, .. .m y  u n d e rs ta n d in g  is th a t  th e y  
are safe a n d  th a t h e  [  B o b  G ie za . assis­
ta n t d ire cto r of s tu d e n t a ctiv itie s ] has 
ta k e n  c o rre c tiv e  a ctio n  to  w e ld  th e m
into p la c e .” H e said he had f irs t  spoken 
to  G e iza  a y e a r  a go  re g a rd in g  this 
m a tte r.
T o m  S te p n o w sk i, d irector o f student 
a ctiv itie s , said th e  railings w e re  in­
sp e c te d  by in d e p e n d e n t c o n tra c to rs  
a t th e  e n d  o f th e  s u m m e r a n d  o v e r th e  
C h ristm a s b re a k . T h e  c o n tra c to rs  said 
th e re  w a s  no potentia l d a n g e r p re ­
s e n te d  b y  the  railings. H o w e v e r, S te p ­
n o w s k i re fu se d  to  identify the co n ­
tra c to rs  b e cau se  th e y  had m ade "no 
fo rm a l bids."
T h e  bolts used to  secure  th e  railings
Bruce Cunningham indicted on 
charge of slaying MSC freshman
B y  Linda W eichenrieder
T h irty -fo u r -y e a r -o ld  B ru c e  Cunning­
ham , o f Colonial A v e n u e  in P a te rso n , 
has b e e n  indicted  on a ch a rg e  o f  h o m ­
icide in th e  slaying o f H a rrie t M o rriso n , 
an M S C  f re s h m a n . T h e  ind ictm e n t w a s  
anno u n ce d  M o n d a y  a t the P a te rs o n  
D istrict Co urt.
Jo s e p h  F a lc o n e , o f  th e  Pa ssa ic  
C o u n ty  P ro s e c u to r's  O ffice , said no 
trial d a te  has b e e n  s e t and t h a t  Cu n ­
ningham  will be a rra ig n e d  w ith in  se ve n  
to  10 d a y s . F a lco n e  said he is still 
w aiting  fo r lab re sults  fro m  the  medical 
e xa m in e r. He a d d e d  th a t  if Cunningham
is co n v ic te d , he will co nsider pursuing 
th e  d e a th  p e n a lty .
M a rtin  K a y n e , chief a ss ista n t of 
pro se cu tio n  in the  special crim e division 
in P a te rs o n , said te e th  m a rk s  fo u n d  
on M o rris o n 's  le ft b re a s t m a tch e d  
C u n n in gh a m 's te e th . C u n n in gh a m  is 
being held a t Passaic C o u n ty  Jail on 
$ 2 5 0 ,0 0 0  bail.
M o rris o n  w a s  fo u n d  de a d  on S a t­
u rd a y , Feb. 5 in a shallo w  g ra v e  n e a r 
th e  G re a t  Falls in P a te rso n . She w a s  
last se e n , w ith  Cu n n in gh a m , by a w it ­
n e ss on T h u rs d a y , Feb. 3 on Ryle 
A v e n u e .
a re  m a d e  of steel o r iron, and ha ve  
been rusting since th e y  w e re  installed. 
S te p n o w s k i said  a t one p oint th e  bolts 
w e r e  tre a te d  w ith  a ru s t  re ta rd a n t 
and th e n  repainted. On so m e sections 
o f th e  building, stainless steel bolts 
h a ve  been u se d  and th e re  is no c o r­
rosion in th e se  areas.
S te p n o w s k i said b y  c o n tra c t  o f th e  
b ino issue, th e  e n tire  building m u s t be
p e n d e n t a rchite ctu ra l firm s  h ave  g iven 
bids to  Q uinn's o ffice  and S te p n o w s k i 
said once a third  bid is re ce ive d , the  
building will be  inspected.
B ecause th e  railings s e rv e  little p ra c ­
tical u se , S te p n o w s k i said he also has 
th e  option to  re m o v e  th e m  fo r  a e s­
thetic reasons.
W h a te v e r the  re a s o n , a cco rd in g  to  
S te p n o w s k i, “ B o b (G e iz a )  w o u ld  like 
th e m  n e x t  b re a k ."
*
o y  M ic h a e l W Luek
T h e  S tu d e n t C e n te r's  cem ent ra ils  are  
leaning fo w a rd  a n d  the ir m etal bolts  
are ru stin g  in so m e  areas.
* Tuesday, March 8 
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Drop-In Center sponsors lecture 
on coping with trauma of rape
Photo by Lisa Carroll
D r. K a th e rin e  E llison, a s s is ta n t p ro fe s so r In th e  p sych o lo gy d e p a rtm e n t, 
speaks a t the D ro p -In  C e n te r’s rape sem inar.
MSC students urged to vote 
thumbs up to r SG referendum
B y  Lo ri H e n ry
" T h e  re fe re n d u m  is co m in g." All M S C  
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  a re  a sk e d  to  
v o te  on a re fe re n d u m  w h ich  will raise 
the  S G A  fe e , fo r  the  firs t tim e  in 16 
y e a rs , fro m  $2 to  $3 p e r cre d it. T h e  
in cre a se  will p ro vid e  m o re  fu n d s  fo r 
S G A  se rvice s  and Class I o rganizatio n.
T h e r e  h a sn 't be e n  an in cre a se  in the  
S G A  fe e  since 1967. N o w  inflation has 
fo rc e d  th e  S G A  to  c u t b a c k  on o r­
ganizational spending. It is n e ce s sa ry  
to  in crease th e  fe e  in o rd e r to  continue 
pro vid in g  S G A  se rvice s  su ch  as fre e  
legal aid and th e  subsidized p h a rm a c y  
p ro g ra m .
A lso, Class I organizatio ns w o uld  be 
able to  co ntinue such p ro g ra m s  as 
co n ce rts , le ctu re s, and trip s  w h ich  a re  
being c u t  be cau se  o f lack o f  funding.
F u rth e rm o re , th e  S G A  could e x p a n d  
on se rvice s  a n d  p ro g ra m m in g  a lre a d y 
b eing  o ffe re d , a c c o rd in g  to  L y n n  
M e s u k , S G A  d irector of public relations.
In o rd e r fo r  th e  re fe re n d u m  to  pass, 
20 p e rc e n t o f  th e  s tu d e n t b o d y  m u s t 
ca s t a ballot. F o r  the  p a s t  t w o  ye a rs , 
a p p ro x im a te ly  1 5 p e rc e n t o f  th e  stu ­
dent b ody v o te d . A lthough the  m ajority
T h e  M o ntcla ir S ta te  College b o a rd  
of tru s te e s  has invited all se g m e n ts  o f 
th e  ca m p u s  c o m m u n ity — stu d e n ts , 
fa cu lty , alumni and o th e r in te re ste d  
g ro u p s — fo r th e ir advice and counsel 
in th e  se a rch  fo r  a n e w  college p re s ­
ident.
Stu d e n ts w h o  w e re  unable to  a tte n d  
the  special public m eeting W e d n e s d a y, 
M a rc h  2, fo r th is p u rp o se  can still h a ve  
th e ir voices heard. S u gg e stio n s m a y
w a s  in f a v o r  of th e  increase, th e  re fe r­
e n d u m  failed b e ca u se  o f th e  small 
v o te r  tu rn o u t.
" T h is  y e a r, h o w e v e r, -m e m b e rs  o f  
the  S G A  feel th e y  ha ve  the  b e s t chance 
e v e r o f  g e ttin g  th e  increase a p p ro v e d  
b e ca u se  th e y  a re  m o re  o rganized and 
th e y ’v e  ha d  an e a rly  s ta rt  in publicizing 
and e n co u ra gin g  fe llo w  s tu d e n ts  to  
v o te ,"  M e su k  said.
A cc o rd in g  to  Despina K a tris , S G A  
tre a s u re r , if th e  re fe re n d u m  is a c ­
ce p te d , a p p ro x im a te ly  $ 2 2 5 ,0 0 0  will 
be collected f ro m  fu ll-tim e stu d e n ts  
and $ 4 5 ,0 0 0  f ro m  p a rt-tim e  stu d e n ts . 
T h e s e  fig u re s  a re  close e stim a te s; th e  
actual fig u re s  will depend on enroll­
m e n t.
V o tin g  will b e  held in th e  S tu d e n t 
C e n te r  L o b b y  b e gin n in g  S a tu r d a y , 
M a rch  12 th ro u g h  T h u rs d a y , M a rch  24 
a t th e  fo llo w in g  tim es: 10 a .m . to  4 
p .m . M o n d a y  th ro u g h  F rid a y , 6 p .m . to  
10 p .m . M o n d a y  th ro u g h  Frid a y. 8 
a .m . to  2 p .m . on S a tu rd a y , and 12 
p .m . to  4 p .m . o n  S unday.
"If th e  re fe re n d u m  is passed, th e  
re s u lts  will b e n e fit each  and e v e ry  
s tu d e n t of th e  ca m p u s c o m m u n ity .” 
M e s u k  said.
be su b m itte d  in brief on w r itte n  fo rm  
th ro u g h  Helen O ch s in th e  p -e s - 
id e n t’s office. All su g ge stio n s will be 
p a sse d  on to  th e  se a rch  c o m m itte e  
w h ich  th e  b o a rd  will a ppoint sh o rtly .
A p p ro p ria te  p ro ce sse s, s tru c tu re s p 
and te n ta tiv e  sched ules re la te d  to  th e  
se a rch  will be d iscussed a t th e  b o a rd 's  
n e x t re g ula r m eeting, a t 7 :30 p .m ., 
T h u rs d a y . M a rch  10, in K o ps Lounge, 
R uss Hall, on ca m p u s.
In a t w o  h o u r tra in in g  sessio n  on 
sexual assault last w e e k . D r. K a th e rin e  
Ellison, an M S C  a s s is ta n t p ro fe s s o r in 
th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t, p ro v id e d  
so m e a n s w e rs  to  th e  D ro p -In -C e n te r  
sta ff.
Ellison said F B I U n ifo rm  C rim e  R e­
p o rts  fo u n d  th a t  b o th  w o m e n  a n d  m en 
a re  v ic tim s  o f ra p e , w o m e n  a re  m o re  
o fte n  th e  v ic tim s , and m o s t  v ictim s 
k n o w  th e ir  ra p ist. R a p ists  m a y  be an 
acquaintance, a c o -w o rk e r, a boyfriend 
o r e ve n  a fa m ily  m e m b e r, Ellison said.
A n  rm m ediate co n ce rn  in helping rape 
v ictim s is one o f p hysical h e alth . It is 
im p o rta n t to  go  to  th e  hospital, p re - 
fe rra b ly  o n e  w ith  a specially tra in e d  
s ta ff, Ellison said.
A c c o rd in g  to  Ellison, ra p e  h a s a legal 
and a psychological side. T h e  legal 
handling o f  ra p e  ca se s o fte n  do e s n o t 
help th e  v ic tim 's  p sychological sta te .
T h e  idea o f p sycho lo gica lly  fighting 
back is th e  k e y  to  the  re c o v e ry  o f a 
ra p e  v ic tim . W h e n  so m e o n e  has been 
raped, th e y  ne e d  to  re g a in  co n tro l of 
the ir life and th e y  ne e d  a f ra m e w o rk  
to  u n d e rs ta n d  th e  e x p e rie n ce , Ellison 
said. O fte n , h o w e v e r , th e  v ictim  is to o  
n u m b  to  d o  a n y th in g  a t  all, she  said.
Ellison d e scrib e d  th e  psychological 
r e c o v e ry  o f ra p e  v ic t im s  in th re e  
s ta g e s. F irs t, th e re  is a n  a c u te  ?*age. 
ju s t  a f te r  th e  ra p e  h a s occur ed. This 
sta g e  m a y  last as long as a d a y. T h e  
victim  feels ch a o tic  a n d  d isru p te d . In 
addition, th e re  m a y  be a se n se  o f guilt, 
as  if h e /she  is re sp o n sib le  fo r  the  a c t 
co m m itte d  a ga in st h im /h e r.
L a te r , th e  v ic tim  re g re s s e s  and 
thinks a n d  a c ts  in childish w a y s , Ellison
B y  D ia n e  T ra f le t
During the  p a st y e a r-a n d -a -h a lf, M S C  
has ta k e n  p a rt  in a s u rv e y  co n ce rn in g  
sexual h a ra s s m e n t policies and p ro ­
ce d ure s a t N J colleges a n d  universities. 
T h e  s u rv e y  w a s  u n d e rta k e n  b y  C o m ­
m itte e  W  (C o m m itte e  o f  W o m e n  and 
M in o ritie s ) o f th e  S ta te  C o n fe re n ce  of 
th e  A m e rica n  A ssociation  o f  U n ive rs ity  
P ro fe ss o rs  ( A A U P ) .
T w o  o f  th e  13 C o m m itte e  W  m e m ­
b e rs  a re  affiliated w ith  M S C : D r. M a ry  
E  ['re d e m e ie r,c o m m itte e  chairperso n, 
and D r. C o n sta n ce  W a lle r, d ire cto r of 
th e  W o m e n ’s C e n te r.
A cc o rd in g  to  W aller, th e  p u rp o se  of 
th e  p ro je ct w a s  " to  b rin g  to  th e  a t ­
te n tio n  o f th e  v a rio u s ca m p u se s  the  
need fo r  policies to  deal w ith  this 
m ajor social a n d  professional p ro b le m ." 
W aller said th a t  a lth o u g h  th e  public is 
n o w  k n o w ledgeable  a b o u t th e  problem  
o f sexual h a ra s s m e n t in th e  business 
w o rld , m a n y  people d o  n o t realize o r 
a ck n o w le d g e  th a t th e  problem  e xtends 
to  educational institutio ns.
O f  th e  4 0  s ta te  a n d  p riv a te  colleges 
and un ive rsitie s in N J. 28  re sp o n d e d  to  
th e  s u rv e y , and th e  findings a p p e a re d  
in th is  w in te r ’s A A U P  n e w le tte r. O nly 
16 in stitu tio n s , including  M S C , im ­
p le m e n t specific defin itions o f sexual 
h a ra s s m e n t and outline ce rta in  a v ­
e n u e s o f  co m plaint. W aller said, h o w ­
e v e r, th a t  M S C  has im p le m e n te d  sp e c­
ific sexual h a ra s s m e n t policies only in 
th e  p a s t  y e a r. A c c o rd in g  to  W aller, 
"W hile  it is n e c e s s a ry  to  sensitize  c a m ­
p u se s  to  publicize su ch  policies, it is 
also e x tre m e ly  im p o rta n t fo r cam puses
said. H y p e rs e n sitiv ity  m a y  develop and 
it is d ifficu lt t o  p re d ict w h a t  will u p s e t 
th e  v ic tim . It is d u rin g  this s ta g e  th a t 
th e  v ictim  is stru g glin g  to  t ru s t  again. 
H e/she is v u ln e ra b le  a n d  susceptib le, 
she said.
A c c o rd in g  to  Ellison, it is h e re  th a t 
b e h a vio r ca n  be  ch a n g e d . T h e  tra in e d  
c o u n se lo r will p ro v id e  th e  v ictim  w ith  
c o n c re te  p lans o f action  fo r re c o v e ry . 
T h is  a n d  th e  initial s ta g e  a re  the  fo cu s 
o f  th e  tra in in g  fo r  th e  D ro p -In -C e n te r's  
s ta ff  in in cidents o f  rape.
Ellison said a fte r  so m e tim e  the 
victim  re tu rn s  to  a "s ta g e  o f denial" in 
w h ic h  h e /s h e  d e n ie s  h a vin g  be e n  
ra p e d . P e rh a p s  th e  m o s t frigh te n in g  
sta g e  o f  re c o v e ry  is the  flash  back. 
T ra u m a  is relived. It is im p o rta n t fo r 
the  v ictim  to  be w a rn e d  th a t  a fla sh ­
b a ck  m a y  o c c u r. T h is  is a n o rm a l re a c ­
tion to  th e  o v e rw h e lm in g  s tre s s  th a t 
th e  v ictim  has e n co un te re d , and it 
m u s t be  re co gn ize d  as p a rt  o f  the 
healing p ro ce ss , acco rd in g  to  Ellison.
In a call b a c k  s u rv e y , Ellison in te r­
v ie w e d  ap p ro xim a te ly  10O rape victim s 
o v e r a pe rio d  o f te n  y e a rs . T w e n t y  
p e rc e n t o f  th e  v ic tim s  said th e  a fte r - 
m a th  m a d e  th e m  feel w o rs e . F o rty  
p e rc e n t said th e y  fe lt m uch th e  sam e 
as b e fo re  th e  e x p e rie n ce , and 4 0  p e r­
c e n t e x p re s s e d  a feeling o f being 
stro n g e r.
Ellison, n a m e d  b y  C osm opolitan  m a g ­
azine a s  o n e  of th e  te n  m o s t o u t­
s ta n d in g  w o m e n  p s y c h o lo g is ts , is 
nationally recognized fo r  her w o r k  w ith  
rape v ic tim s. Ellison fo rm e rly  w o rk e d  
w ith  th e  N e w  Y o rk  C ity Rape Squad.
to  d e ve lo p  su ch  policies w h e n  th e y  do 
n o t e x is t.”
M S C , as w e ll as 1 3 o th e r N J co lleges 
and u n ive rsitie s , fo llo w  th e  E q u a l E m ­
p lo y m e n t O p p o rtu n ity  C om m ission 's 
( E E O C )  definition o f sexual h a ra s s ­
m e n t. A c c o rd in g  to  th e  N J  A A U P  
n e w s le t t e r ,  E E O C  d e fin e s  se x u a l 
h a ra ss m e n t as "u n w e lco m e  a d va n ce s, 
re q u e s t f o r  sexual fa v o rs  o r  o th e r 
ve rb a l o r p h ysica l co n d u ct o f a sexual 
n a tu re  w h e n :
1 . )  S ubm ission  to  such co n ­
d u c t is m a d e  e ith e r explicitly 
o r implicitly a te rm  o r condition 
o f  an individual's e m p lo ym e n t 
o r  s ta tu s  in a co urse , p ro g ra m , 
o r  a ctiv ity ; o r
2 .  )  Subm i;-s ion  :o o r  rejection 
o f  such  co n d u ct is used as a 
basis fo r  e m p lo ym e n t o r  e d ­
ucational decisions a ffe ctin g  
an  individual; o r
3 .  )  S u ch  c o n d u c t has th e  p u r­
pose o r  e ffe ct of unreasonably 
in te rfe rin g  w ith  an individual's 
w o r k  o r educational p e rfo r ­
m a n c e , o r o f  c re a tin g  a n  in­
tim idating, hostile, o r offensive  
w o r k in g / le a r n in g  e n v ir o n ­
m e n t .”
T h e  classic e xa m p le  o f sexual h a r­
a s s m e n t in vo lve s a te a c h e r o ffe rin g  a 
s tu d e n t a go od gra d e  in e x ch a n g e  fo r 
sexual fa v o rs . H o w e v e r, sexual h a r­
a s s m e n t m a y  ta k e  on subtle  fo rm s  
such  a s jo k e s , slurs, o r c o m m e n ts  th a t 
lead to  u n p le a sa n t and u n co m fo rta b le  
learning conditions, 
co n t. on p. 14
Students asked to provide input 
to r selection o f new president
MSC takes part in survey on 
sexual harassment policies
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PRESENTING O N  CAM PUS 
RECRUITM ENT FOR
/ . \ Montclair 
.A . State 
L ig i  College
K——• V^ »W «OtTCLMi K.* U'Oa M A G I C  
I K I N O O O M  
C O L L E G E  
I P R O G R A M
DEPT. OF 
PHYS. EP. 
REC. &
L E ISURF
THE DISNEY EXPERIENCE.................
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON GRADUATION 
IN THE WALT DISNEY CORPORATION.
PRO G R AM  FEATURES:
« S U
é m -
( f t #
*  A sem ester or summ er w o rk in g  & le a rn in g  at 3 f â
W alt D isn ey W o r ld —Earn C o lle g e  C r e d it )
A m in im um  o f th ir ty  hours o f w ork  p e r  w eek  
at $ 3 .7 0  hour
W e e k ly  sem inars in le isu re  t im e  business 
m an agem en t stu d ies
*T«b /
%j
■ ê
Low  co s t  housing
M e e tin g  students from  a ll o v e r  the U.S.A
*  Id e a l fo r  re c rea tio n  & le isu re, h o m e  e C O H .  
t h e a t e r  ,  business and o th er m ajors
¡ f a ' -«vati, a *.«
T f v
%Êu
i  v
C a re e r  p o s s ib i l i t ie s  upon gra d u ation  in  m arket- 
in g , th em e park  o p era tion s , re so r t m an agem en t, 
h o te l & restau ran t m an agem en t, and d o zen s  o f y  
o th er ca ree rs  w ith  th e  W alt D isn ey C o rp ora tio n .
WANT TO KNOW MORE???
DISNEY ON CAMPUS MARCH 7 RECRUITING FOR THE
SUMMER ‘83 & FALL ‘83 SEMESTERS. BE THERE ---------- 10
AM  & 4 PM, ROOM 413 & 414, STUDENT CENTER. FOR 
MORE INFORMATION OR RESERVATIONS PLEASE 
CALL ----------893-4429
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c r y  A N ’S PUBLICK HOUSE
*  T U E S D A Y  *
M.S.CoIlege Night
Bar Shot & Beer $1.00 * All Tropical Drinks $1.00 
D-J BART
* W E D N E S D A Y  *
PARTY WITH DRIVER
Jumbo Drinks 9 - 12
* T H U R S D A Y  -College Nite *
* Jumbo Drinks
* Jumbo Pitcher $3.00 * Carafe of Wine $4.25
D-J BART
* F R ID A Y  & S A T U R D A Y  *
D-J and ROCK n ROLL
Live Entertainment
* Every S A T U R D A Y  A F T E R N O O N  *
TURTLE RACES
Post Time 2 PM D-J’s Starting Time 1:30 PM 
Free T-Shirts D-J BART
* S U N D A Y  *
D-J’s KAMI KAZI PARTY
Shots 504
Dance under our all new light show with N.J.’s top D-Js Tues. 
thru Sun. Never a cover charge.
292 Grove Ave., Cedar Grove
_________  (One block in from Rt. 23)________________
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REACH OUT AND 
TOUCH THE SPIRIT
IN \ \\
o>\'O , \
The Alumni Association is presently preparing for the 10th Annual PH O NATH O N, to be held on March
7th - 10th and March 14th - 17th from 5:00 PM to 9:30 PM.
Phonathon has become a very successful program through the efforts of MSC students . It raises
approximately 50% of the association’s funds.
Volunteers have been the key in past successes, and are the key to future successes. Volunteers man the
phones and ask alumni for contributions to the college.
Volunteers will meet at the Alumni House, 34 Normal Ave. for a light supper and a brief orientation -  then
off to the phones!!
AND WIN PRIZES
GIFT CERTIFICATES: 
$25 Bookstore 
$10 Charlie Brown’s
CASH:
$250 Top Group 
$50 Top Caller
NIGHTLY OVERALL
SSS R S j ^ S R W g g g S S g g » S S i? S S S S S S S S S ? g S S S S S S S S S S S S S S < ^ ^
Th« Mont cl» ri on/Thur s.. March 3. 1063 5.
Abbii Hoffman:
m ‘VUe must t m h  our children
to disrespect authority, not
have them follow  it '
& 1
I
1 1
’’ *' M
L...
B y F ra n k  R o sa
L o o k in g  d e cid e d ly  c a s u a l, if n o t 
s o m e w h a t rum p le d , and a p pearing  
m ore  im pish th a n  radical, A b b ie  H o ff­
m an, '60 ’s a ctiv is t a n d  fo u n d e r o f th e  
Y o u th  International P a rty  (Y ip p ie s ), 
spoke a b o u t his p a s t a n d  c u rre n t social 
issues in a le ctu re  sp o n so re d  b y  C IN A  
last w e e k  a t M S C .
H o ffm a n  said he is disappointed in 
stu d e n ts  a s  a w h o le  to d a y  a n d  called 
the c u rre n t  s ta te  of colleges frig h te n ­
ing. “ It's ge ttin g  ju s t like th e  1950's 
w h e re  rich w h ite  kids w e n t  to  college 
and b e ca m e  C+ stu d e n ts  and the n  
ga ve  us a C+ w o rld . ”
H o ffm a n  said th e  a p a th y  o f  th e  '5 0 ’s 
served as a springboard to  th e  activism  
of th e  1960’s. A cc o rd in g  to  H o ffm a n , 
h o w e v e r, "s tu d e n ts  see th e m se lve s  
not as a s e p e ra te  class as th e y  did in 
the  '60's, b u t m o re  like ju n io r adults 
w aiting to  be p ro m o te d ."
H e u rge d  to d a y ’s s tu d e n ts  to  g e t 
involved in g o v e rn m e n t especially be ­
c a u s e  c u rre n t  issues su ch  as a bac 
e c o n o m y , n u clea r w a rh e a d s , a n d  un­
e m p lo ym e n t a re  so th re a te n in g .
H o ffm a n  b e c a m e  an a ctiv is t w hile 
s Cudying clinical p syc o lo g y  a t B e rk e le y  
a n d  B ra n d e is U n ive rsitie s. H e w o rk e d  
f o r  stu d e n t righ ts on ca m p u s b e fo re  
d ro p p in g  o u t to  join th e  civil righ ts 
m o v e m e n t.
"S e g re g a tio n  w a s  b ro u g h t to  its 
knees in th e  60's because yo u n g  people 
like y o u rs e lv e s  w e n t  o u t a n d  w o rk e d  
a gainst in justice," H o ffm a n  said.
H o ffm a n  s ta rte d  his fig h t aga in st 
th e  V ie tn a m  W a  r w h e n  he fo rm e d  the 
Y ip p ie s  in 1966 to  e n c o u ra g e  o th e rs  in 
his p e e r gro u p  to  do  th e  sa m e .
"Y o u n g  people to d a y  can th a n k  their 
lu ck y s ta rs  th a t  th e y  w e r e n ’t  se n t to  
A ngola  a n d  N ica ra g u a ," H o ffm a n s a ld , 
citing th e  e ffe ctiv e n e s s  o f th e  anti­
w a r  m o v e m e n t as th e  rea so n .
“ In a poll co n d u cte d  b y  th e  B o sto n  
Globe t w o  y e a rs  ago , 35  p e rc e n t o f all 
high school kids in th e  a re a  did not 
k n o w  a b o u t th e  V ie tn a m  W a r,"  H o ff­
m a n  said. S e v e n ty -f iv e  p e rc e n t  could 
n o t identify th e  location o f V ie tn a m  o r 
Laos.
“H o w  did th is  g e t  to ta lly  elim inated 
fro m  th e  h is to ry  books?" he asked .
H o ffm a n  said th a t so m e fundam ental 
ch a n g e s  a re  need e d  in the  e ducational 
s y s te m  to  m a k e  stu d e n ts  m o re  a w a re  
a n d  inspire th e m  to  a ct. "W e  m u s t 
te a c h  o u r  c h ild re n  to  d is re s p e c t  
a u th o rity , n o t h a ve  th e m  fo llo w  in 
blindly," H o ffm a n  told  the  c ro w d .
H o ffm a n  said A m e rica n s  m u s t fig h t 
especially w h e n  the only social p ro g ra m  
th a t  m a y  im p ro ve  u n d e r th e  R eagan 
a d m in istra tio n  is prisons. "If R eagan 
g e ts  his w a y . th e  p rison population will 
in cre a s e  to  5 2 5 ,0 0 0 , h ig he st in th e  
w o rld .”
H o ffm a n  ha d  less kind w o rd s  f o r  
R e a g a n o m ics . ” l p a rticu la rly  like th e  
trick le  d o w n  th e o ry ."  H o ffm a n  said. ” 1 
th in k  th e  ladies on 4 2 n d  S tre e t  call it 
golden s h o w e rs ."
Continuing his la m b a st o f  th e  a d m in ­
istra tio n , H o ffm a n  told  the  c ro w d  th a t  
R e a g a n  se e m s to  think th e  typical 
“ le fty " is a “black lesbian J e w  f ro m  
s o m e w h e re  in P u e rto  Rico th a t  k n o w s  
h o w  to  fire  an M -1 6 ."  H o ffm a n  said 
th e  a d m in istra tio n ’s reaction to  th e  
a n ti-n u cle a r p ro te s t  in N e w  Y o rk  G t y  
is typical of th is attitu d e .
"W e  had 8 0 0 ,0 0 0  people in Ce n tra l 
P a rk  to  p ro te s t  th e  a rm s  race  a n d  
R e a g in  and (P h y llis ) S ch a fly  (a n ti-
E R A  a c tiv is t ) said w e  w e r e  paid by 
the  R u ssia n s.”
H o ffm a n  said th a t  he is s te a d fa s t in 
his re s o lve  to  fig h t n u clea r buildups, 
w h ich  he a ttrib u te d  as p a rt  of R e a ga n ’s 
p lan to  g e a r this c o u n try  fo r  a n u clea r 
w a r .
“ W e  h a ve  en o u gh  t .n .t .  to  d e s tro y  
th e  w o rld  97  tim e s  o v e r ,"  H o ffm a n  
said. "M y  fa v o rite  n u cle a r w e a p o n  is 
th e  n e u tro n  bo m b . It’s a real e sta te  
a g e n t’s d re a m . It kills people, not 
buildings.”
Curren tly . H offm an is fighting against 
th e  sh ip m e n t of “nuke pu ke " (n u c le a r 
w a s t e )  th ro u g h  such  sta te s  as N J, his 
" fa v o r ite  to x ic  d u m p .” H e  is also 
w o rk in g  fo r  V e ra  T a s s , an inner city  
d ru g  rehabilitation ce n te r.
T o  th o s e  college s tu d e n ts  w h o  feel 
politically apa the tic , H o ffm a n  o ffe re d  
th e s e  final c o m m e n ts .
" T h e r e ’s m o re  to  college life tha n  
th ro w in g  up on y o u r  s w e a t  sh irt e v e ry  
S a tu rd a y  night o r  p laying p a c -m a n ."
“ I u rg e  y o u  to  seize this m o m e n t in 
tim e . C o m m it y o u rs e lf  to  th e  social 
re vo lu tio n  th a t  to o k  place  in th e  '6 0 ’s. 
T r y  to  m a k e  t o m o r ro w  b e cte r than 
to d a y , and to d a y  b e tte r h w e s t e r d a y .
SUPPORT 
THE SGA 
REFERENDUM
VOTING DAYS:
March 12 - 24
Monday - Friday 10:00 - 4:00 &  6:00 -10:00
Saturday 8:00 - 2:00 
Sunday 12:00 - 4:00 
Student Center Lobby
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Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
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Aerobics, Slimnastics & Exercise ■
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* Women/Men
* Morning, Day & Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
The All New Body Rhythm Program 
Entitles You To An Unlimited Amount 
O f Exercise Classes Throughout The
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
* Reduced Rates For College Students 
Call Kathy Solinski for further information* 
(201)227-4000
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 
(201) 227-4000
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NTS - Non-Traditional Students 
Organization Second Career,
All part-time, weekend and other non- 
traditional students are encouraged to 
join us at a meeting on FRIDAY, March 
4th, Student Center/Meeting Room 4 at
7:00 P.M.
Special Guest Speaker - Diane Hope-Friedel (| 
will discuss how to gain status as a part-
time student.
Free Refreshments
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STUDENT INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL
6th AN N UAL VO LLEYBALL M AR ATH O N
TO BENEFIT: NEW JERSEY ASSOCIATION FOR
BLIND ATHLETES.
WHEN: MARCH 18 AT 6:00 PM to 6:00 PM MARCH 19 
WHERE: PANZER GYM
* 24 HOUR MUSIC
* FOOD T\
* FUN
APPLICATIONS ARE STILL AVAILABLE
BACKGAMMON TOURNAMENT
WHEN: MARCH 7 
TIME: 3 PM
REPORT TO SILC OFFICE
MEN’S ONE ON ONE TOURNAMENT
WHEN: MARCH 10 
TIME: 7:00 PM 
WHERE: PANZER GYM
JOBS AVAILABLE
OFFICIALS FOR VOLLEYBALL & SOFTBALL WANTED.
t
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Newscaster Carol Martin highlights media conference
B y  Carol Lyn ch
" A  n e w s c a s te r  should be  a stu te , 
serious, and a stra ig h t s h o o te r— he o r 
she ca n n o t be  p re o ccu p ie d  w ith  o th e r 
goals," Carol M artin , W C B S  a n ch o r- 
w o m a n  and n e w s  c o rre sp o n d e n t, said 
last w e e k  a t M S C . M a rtin , along w ith  
se ve n  o th e r p ro m in e n t w o m e n  in th e  
m edia, p a rtic ip a te d  in a f iv e -h o u r c o n ­
fe re n ce  sp o n so re d  b y  th e  M S C  A lum ni 
A ssociation, th e  W o m e n 's  C e n te r a n d
th e  B lack  A lum ni C o m m itte e  o f th e  
A lum ni A ssociation.
Bach panelist spoke a b o u t h e r re ­
sp e c tive  area o f  th e  m edia, h e r p ro ­
gre ssio n  to  h e r p re s e n t position, and 
p ro vid e d  ad vice  fo r  th o s e  desiring to  
e n te r th e  in d u stry .
M a rtin , w h o  has a B A  in m a s s  
co m m u n ica tio n s and jo u rn a lism  fro m  
W a y n e  S ta te  U n iv e rs ity  in M ichigan, 
said "P e rs e v e ra n c e  is th e  k e y , a n d  to
SGA discusses search committee 
and referendum at iast meeting
B y  Celeste C a fa sso
A t  y e s te rd a y 's  S G A  m eeting it w a s  
announced t h a t  a se a rch  c o m m itte e  is 
being fo rm e d  to  d e te rm in e  w h a t  kind 
of pre sid e n t should suc- 
ce e d  D r . D a v id  W .D .
I  ■  D ickson as p re s id e n t of 
_  th e co lle g e . T h e s e a rc h
f r e U I S  c o m m it te e  w ill e le c t  
legislators w h o  will e s t­
ablish th e  crite ria  f o r  th e  selection of 
the  n e w  presid e n t.
A n o th e r  to p ic  d is c u s s e d  a t  th e  
m eeting w a s  th e  re fe re n d u m . M a rk  
Spinelli, S G A  p re s id e n t, in fo rm e d  leg­
islators th a t  th e  re fe re n d u m  is o n ly  10 
d a ys  a w a y , a n d  th a t  h e h o p e s a t least 
30 p e rc e n t o f  the s tu d e n t b o d y  will 
v o te  to  in cre a s e  th e  S G A  fe e  f ro m  $2 
to  J3  p e r cre d it.
In a m e e tin g  held b y  D r. Je a n  A r m ­
stro ng, dean o f  s tu d e n t affa irs, Spinelli 
and M ike M iller, S G A  vice  p re sid e n t, 
the  idea of n o t se rv in g  alcohol a t  the  
Rathskeller until 5 p .m . w a s  discussed. 
Th is  n e w  policy m a y  be  e n fo rc e d  n e x t
se m e ste r.
T h e  bus to  W a sh in gto n , D .C . fo r 
N ational S tu d e n t L o b b y  D a y  w ill be 
leaving on M o n d a y. M a rc h  7 a t 5 a .m . 
f ro m  P a rtrid g e  Hall. S tu d e n ts  m a y  
sign -up  in th e  lobbies o f th e  S tu d e n t 
C e n te r and B o h n  Hall. T h e  trip  co sts  
$3.
F ra n k  Little, ch a irm a n  o f internal 
a ffa irs , a n n o u n ce d  th a t  his c o m m itte e  
w ill be  w o rk in g  w it h  th e  p a rk in g  
c o m m itte e  t o  in v e s t ig a te  p a rk in g  
conditions on o th e r college ca m p u se s. 
“ Seeing o th e r ca m p u s lots m a y  help 
im p ro ve  M S C  lo ts ," Little  said.
Ja n e t  DiBella, ch a irp e rso n  fo r  public 
relations, th a n k e d  th o s e  w h o  helped 
to  com pile T h e  S tu d e n t G o v e rn m e n t 
A s s o c ia tio n  S tu d e n t  D ir e c to ry  fo r 
1983-84. T h e  d ire c to ry  co n ta in s a list­
ing o f  s tu d e n t n a m e s, a d d re s se s , and 
te le p ho n e  n u m b e rs. Listed in th e  fro n t  
o f th e  d ire cto ry  a re  legislators, se r­
v ice s p e rfo rm e d  b y  th e  S G A , and 
o rganizatio ns n o w  in e x iste n ce  w ithin  
th e  S G A .
u
Five films by Dr. Francis Schaeffer and 
Dr. C. Everett Koop, U.S. Surgeon General, 
exposing our rapid yet subtle loss of 
human rights.
March 7 - 1 0
Student Center Annex 126 
12 Noon - 1:00 & 7:30 PM
MON.-The Abortion of the Human Race 
TUES.-The Slaughter of the Innocents (infanticide) 
WED.-Death by Someone’s Choice (euthanasia)
su cce e d  o n e  should n o t be a fra id  to  
ta k e  u n a p p e a lin g jo b s a t  f ir s t .” A n y  jo b  
y o u  ta k e  c a n  be a link to  th e  n e x t. 
T a k e  w h a t ’s available a n d  k n o w  w h e n  
to  leave, sh e  said.
M a rtin  sp o k e  in p a rt  a b o u t h e r p e r ­
sonal co m m a n d m e n ts ', h o n e s ty , m o ­
d e s ty , and "a s s e rtin g  m y s e lf  a s  w h a t  I 
a m ."
M artin  ch a ra cte rize d  h e rse lf as being 
in tro sp e c tive  and a "n e w s re a d e r."  S h e  
s a id ," I g ive  th e  in fo rm a tio n , y o u  sha p e  
it fo r  y o u rse lf."
M a rc h  A n d re w , e x e c u tiv e  d ire cto r 
o f  S u b u rb a n  Y o n k e rs  N e w s  C e n te r 
said, “Jo b  o p p o rtu n itie s  in cab le  te le ­
vision a re  t re m e n d o u s .” A n d re w  p re ­
d icte d  a n e e d  fo r  4 2 ,0 0 0  n e w c a s te rs .
e n g in e e rs , a n d  te ch n ica l p e rso nnel in 
th e  n e x t f e w  ye a rs .
Colleen K a tz , e d ito r-in -ch ie f o f  N e w  
Je rs e y  M o n th ly  and  a 1957 g ra d u a te  of 
M S C , said. "A s k  e v e ry o n e , yo u  n e v e r 
k n o w  w h o  has a co n n e ctio n . L e a rn  
h o w  to  t r u s t  y o u r g u t re a ctio n s ."
Jo a n  W h itlo w , m edical e d ito r o f  th e  
S ta r Le d ge r  said. “ If y o u  can w r ite  yo u  
w o n 't  s ta rv e ."  She e m p h a size d  th e  
im p o rta n c e  o f  ge ttin g  th in gs  published 
b e c a u s e  a w r ite r  ne e d s e x p o s u re . A  
w r it e r  also needs th e  ability to  w r ite  
quickly  a n d  a c c u ra te ly , she said.
B a rb a ra  Ballard, operations m a n a g e r 
o f  W E R A  radio, p o in te d  to  th e  a d ­
v a n ta g e  o f  learning e v e ry th in g  w h e n  
y o u  w o r k  f o r  a local s ta tio n .
Campos police recover two 
automobiles stolen from campus
B y  Lidia W ilim b e rg
D u rin g  th e  w e e k  o f F e b . 21 th e  
ca m p u s police re c o v e re d  t w o  a u to s  
th a t  w e r e  stolen  f ro m  c a m p u s . A  1981 
T o y o ta  w a s  s to ­
len f ro m  lot 17 
on F e b . 27. b u t 
w a s  r e c o v e r e d  
th e  s a m e  d a y  in 
R o c k a w a y . A  C a - 
m a ro  w h ich  w a s  
stolen  fro m  c a m ­
p u s o n  Ja n . 31 
w a s  re c o v e re d  a t  W illiam P a te rs o n  on 
Feb. 27.
O n Feb. 27 an incident o f a g g ra v a te d  
assa u lt w a s  re p o rte d  a t the  C lo ve  
R o ad A p a rtm e n ts . A  m ale claim ed th a t
campus
police
report
during an a lte rca tio n  w ith  o th e r m ales, 
he w a s  s tru c k  on th e  head a n d  w a s  
ta k e n  to  a hospital fo r  stitch e s. T h e  
incident is still u n d e r investigation.
T w o  incidents o f crim inal m ischief 
w e r e  also re p o rte d . O n  Feb. 2 2  a ca r 
p a rk e d  n e a r B la n to n  Hall had its w in d  
hield sm a sh e d . O n F e b . 27 a ca r p a rk e d  
in lot 29 had its h ood d a m a g e d  w h e n  a 
large barrel filled w ith  sand w a s  th ro w n  
a ga in st it. T h e  f o rm e r  incident is still 
u n d e r in ve stig a tio n  b e c a u s e  fiv e  dif­
fe re n t  re p o rts  w e r e  filed describing 
th e  e v e n ts  leading to  th e  sm a sh e d  
w indshield.
A lso  d u rin g  th is  w e e k  th e re  w e r e  
fo u r  fire a la rm s ca u s e d  b y  van d a ls  and 
a la rm  m alfunctio ns.
f - "  , . c  " r " '  I
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| THURS.-The Basis for Human Dignity (12:00 only) *
*  THURS.-Truth and History (7:30 only) *
*  *
*  *
| A panel of experts will be present to |
* answer the questions which often follow * 
$ these films. I
In the SGA 
Referendum
March 12th - 24th 
Student Center Lobby
■M o n i d a r i o n
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Career Services to acquaint students w ith  professions
B y Peter Prichard
T h e  1960s w a s  a d e cad e  o f civil 
righ ts m a rc h e s  a n d  legislation, th e  
peace m o v e m e n t, a n d  f lo w e r  children 
espo usin g lo ve  of 
y o u r  fe llo w  m a n . 
T h e  70 s w a s  the  
“mfe" decad e a n d  a 
tim e  o f increasing 
self-absorption  and 
m aterialism . T h e  1980's h a s seen the  
w o rs t  u n e m p lo y m e n t since th e  1930 s 
and the  rise o f a p ro -b u s in e ss  se n ti­
m e n t w h ich  w o u ld  elim inate m u ch  so­
cial p ro g ra m m in g . S tu d e n ts  a t M S C
career
corner
and a t colleges and u niversities a ro u n d  
the  c o u n try  a re  flocking to  practical 
m ajors in c o m p u te r scien ce a n d  busi­
ness in h o p e s o f g e ttin g  a g o o d  job  
upon gra d ua tio n .
W h e re  do e s this leave  th e  stu d e n t 
w h o  w a n ts  to  help o th e rs  w ith  the ir 
personal, e ducational, psychological, 
o r h e a lth -re la te d  p roblem s? O fte n  as 
lonely a n d  co n fu se d  as th o s e  th e y  
w o uld  h o p e  to  help. T h o s e  a lre a d y 
m ajoring in a discipline w h o s e  p rim a ry  
fo cu s is to  help o th e rs  o fte n  a re  sick of 
hearing th a t  th e re  a re  "n o jo b s ” o r  th a t 
th e y  “need a t  least a P h .D .". S tu d e n ts
Dorm rate increase averted at meeting
B y  D a vid  L a co u tu re
A  refinancing o f b o n d s issued in 
1981 should stabilize housing re n t  fo r 
the  upcom ing fall s e m e s te r  at $2368 
per ye a r.
This a n n o u n ce m e n t ca m e  a t the  Feb.
1 7 b o a rd  o f tru s te e s  m eeting. Laura 
Pedalino, s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  
the  board , w a s  p re p a re d  to  a d d re ss  
the  b o a rd  a b o u t th e  planned $38 in­
crease in housing re n t.
H o w e v e r, D r. Elliot M inin berg, vice 
p resident fo r  a d m in istra tio n  a n d  fi­
nance, said th e  c u rre n t  re n t  will be 
m aintained b y  "re trie vin g  th e  old bonds 
and re-releasing th e m  a t a lo w e r ra te ."  
T h e  bonds w e r e  originally issued a t an 
in te re st ra te  o f  13.6  p e rc e n t, but 
M ininberg said he h o p e s th e  n e w  ra te  
will be b e tw e e n  10 a n d  11 p e rc e n t. He 
said th e  college w a s  fo rc e d  to  se ttle  
fo r  the  high ra te  b e ca u se  o f th e  im-
m ediate ne e d  to  fin an ce B la n to n  Hall.
R e n t ro s e  b y  50 p e rc e n t in 1982, 
surpassing th e  d o rm  ra te s  a t sta te  
colleges su ch  as W illiam P a te rs o n  and 
T re n to n  S ta te , b y  as m u ch  as $800 
p e r y e a r.
D r. R a y m o n d  S to v e r, d ire c to r of 
housing, said th e  d o rm  ra te s  a t M S C  
are high, b u t he e x p e cts  a 96 p e rc e n t 
annual o c cu p a n cy  level. S to v e r  e x ­
plained t h a t  since 1968 housing has 
n o t be e n  fu n d e d  b y  th e  s ta te — fo rc in g  
colleges t o  p a y  fo r  co n s tru ctio n  and 
op e ra tio n s o f  d o rm s  independently.
A lth o u g h  a ctu a l f ig u re s  a re  u n ­
available. M inin berg said th e  sa vin gs 
should re s u lt  in “ v e r y  m inim al in­
cre a se s” in fu tu re  y e a rs . M ean w hile , 
o th e r colleges will likely raise the ir 
d o rm  ra te s , n a rro w in g  th e  ga p  be­
tw e e n  h ou sin g c o sts  a t M S C  a n d  o th e r 
s ta te  colleges.
w h o  h a v e  n o t  d e c la re d  th e ir m ajor 
o fte n  sh y a w a y  f ro m  m ajoring in one 
o f th e s e  su b je cts  b e c a u s e  th e y  h a ve  
been b ro w -b e a te n  into b e ^e vin g  th a t  
c o m p u te rs  a re  high tech  and :he only 
w a v e s  of th e  fu tu re .
C a re e r S e rv ic e s  will be  p re s e n tin g  a 
p ro g ra m  o n  W e d n e s d a y . M a rc h  9, 
w h ich  is d e sig n e d  to  p ro v id e  a c c u ra te  
in fo rm a tio n  a b o u t jo b  m a rk e t possibili­
ties fo r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  w a n t  to  
help o th e rs  in th e  a b o v e -m e n tio n e d  
w a y s . T it le d  "C a re e rs  in th e  Helping 
P ro fe ssio n s ,” it w ill be held f ro m  10 
a .m . to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
Ballroom s.
F ro m  10 a .m . to  12 noon M S C  fa cu lty  
fro m  nine d e p a rtm e n ts  will ta lk  a b o u t 
co urses a n d  a ca d e m ic p ro g ra m s  w h ich  
p re p a re  s tu d e n ts  f o r  h u m a n  s e rv ic e s  
ca re e rs . T h is  s e g m e n t w a s  d e ve lo p e d  
fo r  u n d e cla re d  m a jo rs  a n d  th o s e  w h o
h a v e  a m a jo r a n d  a re  in te re s te d  in 
fin ding o u t d iffe re n t w a y s  to  p re p a re  
fo r th e  h u m a n  se rvice s  jo b  m a rk e t.
F ro m  12 noon to  1 p .m . C a re e r S e r­
v ice s  will ru n  panels w h ich  will p ro vid e  
inform atio n  on h o w  to  look fo r a h um a n  
se rv ic e s  jo b , a n d  on traditional and 
non -trad itio n a l c a re e r possibilities in 
th e  helping p ro fe ssio n s. F ro m  1 p .m . 
to  3 p .m . o v e r  3 5  M S C  alum ni a n d  a re a  
e m p lo ye rs  will be  available to  discuss 
th e  jo b  m a rk e t possibilities a t the ir 
particular facility . T h e y  will also pro vid e  
in fo rm a tio n  a b o u t e n try -le ve l salaries, 
o p p o rtu n itie s fo r  a d v a n c e m e n t, and 
on h o w  to  a p ro a c h  th e ir a g e n c y  o r 
health  ca re  facility fo r  a job.
T h is  is th e  only tim e  this p ro g ra m  
will b e  o ffe re d  d u rin g  1983. It is fre e  
and o p e n  to  e v e ry o n e . A dditional p ro ­
g ra m  in fo rm a tio n  is available in C a re e r 
S e rv ice s , R m . 104, S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
C a r e e r  S e r v ic e s  S e m in a r s  a n d  J o b  L is t in g s  
S e m in a rs :
In te rv ie w in g  I: Fri., M arch 4, 1-3 p .m .. S tu d e n t Center A n n ex. R m . 206  
“ I Really W a n t A  Jo b "  G ro u p : Fri., M a rc h 4 , 10-12 noon, S tu d e n t C enter A n n e x . R m . 
206
Choosing A  M ajor: M o n ., M arch  7, 10-1 1 a .m ., S tu d e n t C enter A n n ex. R m . 206  
R esu m e  Clinic: Tu e s ., M arch 8, 2 -3  p .m ., S tu d e n t C e nte r A n n e x , R m . 206  
R e su m e  W ritin g : T h u rs ., M arch 10, 5 :3 0 -7 :3 0  p .m ., S tu d e n t C enter A n n e x , R m . 
2 0 8 -2 0 9
Jo b  H u n tin g  T a c t ic s : Th u rs ., M arch 10, 11- 12 noon. S tu d e n t C e n te r A n n e x. R m . 2 0  6
Jo b  L istin g s
P a rt-tim e :
C a shie r/sto ck : W ork fro n t coun te r fo r shoe  store, flex, hours, m ore  hours during  
su m m e r, sal. open, Bloom field.
D an ce  In s tru c to r: D ance o r theatre  m ajor, flex. h rs ., sal. n e g .. M ontclair 
G eneral O ffice  W o rk : L a w y e r’s office, p h otoco p yin g  and o th e r gen. duties. $3.5 0 /hr., 
R o s eland.
For a m ore com plete  listing o f  jo b s  com e Into  the  Career Services office. S tu d e n t  
Center A nnex, R m . 104.
Times at
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Sundays
n il MRl€ R€VU€
Ladies this is your night! PT's spectacular fill Male 
Revue.Showtime 5:30p.m. Ladies only 5:30-7:30p.m
Wednesdays
UJ€DN€SDRV NIGHT DRNC€ PRRTV
fill drinks 50< 8 -12  midnight. For a zany, 
energetic, anything goes n ight. . . don't miss 
PT's Wednesday Dance Party Celebration!
Tuesdays
N€UJ VORK COM6DV R€VU€
Be entertained by New Vork City's top rising 
comic stars every Tuesday. Show time 9:30 p.m
Thursdays
CHAMPAGNC LADI6S NIGHT
| The best of the bubbly with unlimited champagne 
all night for just $3.00. All ladies admitted free.
Saturdays
SP€AK€ASV HOURS ALL DRINKS 25<
Take a trip back to the days of flappers, hip flasks, 
and easy prices. Cvery Saturday 9 -10  p.m.
A * * * * ® 0
o i o t *
c.
a
a
a
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Squeal law  would 
increase pregnancies 
and teenage abortions
T h e  R e a g a n  a d m in is t r a t io n 's  r e c e n t  a t t e m p t  t o  n o t if y  
p a r e n t s  o f  u n m a r r ie d  m in o r s  w h o  r e c e iv e  b ir t h  c o n tr o l 
f r o m  f e d e r a l ly  f u n d e d  c lin ic s , is n o t  o n ly  a n  in v a s io n  o f  
p r i v a c y ,  b u t  c o u ld  p r o v e  d e a d ly . F o r t u n a t e ly  a  f e d e ra l 
ju d g e  re a liz e d  t h is  a n d  d id  n o t  g o  a lo n g  w i t h  t h e  d e c is io n .
M o r e  t h a n  6 0 0 ,0 0 0  y o u n g  w o m e n  u n d e r  16 g o  t o  
■ f e d e r a lly  f u n d e d  c lin ics  a n n u a lly  t o  o b ta in  c o n t r a c e p t iv e s .  
N o t if y in g  t h e ir  p a r e n t s  w ill n o t  m a k e  t h e m  s t o p  h a v in g  
s e x .  It  w ill, h o w e v e r ,  r e s u lt  in a  h ig h e r  n u m b e r  o f  
u n w a n t e d  p r e g n a n c ie s  a n d  a b o r t io n s . M a n y  a b o r t io n s  
m a y  b e  s e lf - in d u c e d , r e s u lt in g  in d is e a s e  a n d  d e a t h .  O r ­
p h a n a g e s  a n d  a d o p t io n  a g e n c ie s  a r e  a lr e a d y  fille d  t o  
c a p a c it y  w i t h  u n w a n t e d  c h ild re n . U n d o u b t e d ly ,  s o m e  
t e e n a g e r s  m a y  r e s o r t  t o  a b a n d o n in g  t h e i r  n e w b o r n s  in 
g a r b a g e  c a n s .
T e e n a g e r s  h a v e  a l w a y s  e n g a g e d  in s e x , a n d  a  "s q u e a l 
l a w "  w o u ld  s e r v e  o n ly  t o  p la c e  f u r t h e r  s t r a in  o n  u n s ta b le  
re la t io n s h ip s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  t e e n a g e r s .
R e a g a n ’s  r e a s o n in g  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  a b a la n c e  
b e t w e e n  t h e  n e e d  t o  o f f e r  t h e  s e r v ic e s  o f  f e d e r a lly  
f u n d e d  c lin ic s , w i t h o u t  u n d e r m in in g  t h e  ro le  o f  p a r e n t s ,  
is t h o u g h f u l  a t  b e s t .
F a y  W a t t l e t o n ,  p r e s id e n t  o f  P la n n e d  P a r e n t h o o d , sa id  
in T im e  M a g a z in e  t h a t  " 2 5  p e r c e n t  o f  t e e n a g e r s  s u r v e y e d  
in  1 9 8 0  s a id  t h a t  t h e y  w o u ld  s t o p  a s k in g  f o r  c o n t r a ­
c e p t iv e s  if  t h e i r  p a r e n t s  w e r e  n o t if ie d . B u t  o n ly  t w o  
p e r c e n t  s a id  t h e y  w o u ld  g iv e  u p  s e x ."  T e e n a g e  a b o r t io n s  
a r e  n o w  e s t im a t e d  a t  2 0 3 ,0 0 0  a n n u a lly ,  a n d  1 3 1 ,0 0 0  
c h ild re n  a r e  b o r n  t o  u n m a r r ie d  t e e n a g e r s  e a c h  y e a r .
W e  s h o u ld  b e  t r y in g  t o  e d u c a t e  t e e n a g e r s  a b o u t  s e x , 
i t ’s  c o n s e q u e n c e s , a n d  c o n t r a c e p t io n . B y  m a k in g  it 
h a r d e r  f o r  t h e m  t o  g e t  t h a t  k n o w le d g e  a n d  p r o t e c t io n , 
w e  a r e  p r o m o t in g  ig n o r a n c e , a n d  a r e  v ir t u a lly  a s k in g  f o r  
u n w a n t e d  p r e g n a n c ie s  a n d  m o r e  a b o r t io n s .
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M SC’s parking problems
file
wonte 1avion
The M ontdarion  is a Class One Organization of the S G A
J u s t  a b o u t e v e ry o n e  I k n o w  has so m e  so rt 
of p e t p e e v e , so m e th in g  th a t , w h ile  n o t d e ­
tra ctin g  v e ry  m u ch  f r o m  the  qu a lity  o f  his o r 
h e r life, is a n n o yin g  e n o u g h  to  ruin a n  h o u r o r  
t w o  of an o th e rw is e  enjoyable  d a y.
M y  c u rre n t p e t p e e v e  (it  te n d s  to  ch a n g e  as 
m y  lifestyle  c h a n g e s ) is pa rkin g. I'm s u re  th a t 
yo u  a re  thinking " W h a t  else is n e w , people 
fro m  Th e  M o n td a rio n  a re  a lw a y s  w ritin g  a bout 
p a rk in g ."  W ell, m y  co m p la in t is n o t e x a ctly  
a b o u t p a rk in g . S u re  I’m  not to o  k e e n  on the  
idea of a o n e -q u a rte r m ile w a lk  f ro m  th e  pits to  
ca m p u s e v e ry  m o rn in g , b u t w o rs e  th in g s  h a ve  
happened to  m e.
W h a t really irks m e  is w h a t  people d o  in th e  
lots. T h e  people w h o  s it in th e ir c a rs  f o r  hours 
on end h oping to  find a sp o t th a t  will s a v e  th e m  
a f e w  s te p s  a m a ze  m e  be cau se  o f th e ir  lazi­
ness, b u t th e y  a p p e a r to  be h a rm le s s  o th e r­
w is e . T h e  o n e s w h o  really m a k e  m e  a n g ry , 
so m e tim e s  a lm o st to  th e  p oint o f v io lence, a re  
th e  ign o ra n t, selfish, m isa n th ro p e s  w h o  place 
th e ir ca rs  in a n y  c o n v e n ie n t place w ith o u t  
thinking a b o u t the  s a fe ty  of o th e rs .
I h ave a lw a y s  s ta re d  in disbelief as a p p a re n tly  
h e a lth y s tu d e n ts  k n o w in g ly  a n d  qu ite  deliber­
a te ly  p a rk e d  in th o s e  sp aces re s e rv e d  fo r  
h andicapped d rive rs . O n  occasion I h a v e  co n ­
fro n te d  th e s e  sen seless, unthinking c u rs  a n d  
re ce ive d  re sp o n se s ranging fro m  “ B u t  I’m  late 
fo r  class” to  “ I've n e v e r  seen a n y o n e  in a 
w h e e lc h a ir on ca m p u s  so w h a t 's  th e  big deal." 
So  m uch fo r  hum an co m passio n.
A p p a re n tly , h o w e v e r , a large  n u m b e r o f  
o th e r s tu d e n ts  h a ve  also n o t se e n  a n y  handi­
capped people on ca m p u s  a n d  se e m  to  be hell­
b e n t on m aking sure th e y  c o rre c t th e  s itu a tio n . 
T h e s e  s tu d e n ts  p a rk  the ir ca rs  in p laces th a t  
a lm o st g u a ra n te e  an  accid e n t. All on e  need do
is s u rv e y  th e  ro ad th a t  w in d s  fro m  th e  side o f 
th e  an n e x to  th e  b a ck  o f  th e  S tu d e n t C e n te r 
a n d  on to  th e  side o f  B la n to n  Hall.
S tu d e n ts  will in va ria b ly  p a rk  w ith  th e  back 
h a lf o f th e ir  ca rs  p ro tru d in g  in to  th e  s tre e t  b y  
th e  side o f  the  a n n e x  an d , a f te r  th a t  choice 
a re a  sfu ll, block o n e  o r  b o th  lanes o f  th e  road 
b y  B la n to n  and W e b s te r  Halls. ( T h is  a re a  fills 
up  soon a f te r  th e  h a n d ica p p e d  sp o ts , w h ich  
a re  located n e a rb y .)
T h e  situation d e te rio ra te s  e v e n  m o re  quickly 
a f t e r  a s n o w fa ll su ch  a s  w e  had t w o  w e e k s  
a g o . S tu d e n ts , a fra id  to  g e t th e ir ca rs  stu ck , 
th e ir  d e s ig n e r je a n s  d irty , o r th e ir n e w  shoes 
w e t ,  a d o p t a 'fe n d  f o r  y o u rs e lf ' a ttitu d e . T h e  
re s u lt is o fte n  a m a ze  o f  b lo cke d  aisles and 
ro a d w a y s  th a t im p e d e  tra ff ic  a n d  c re a te  a 
h a za rd  fo r  a n y o n e  fo rc e d  to  n a v ig a te  it.
W h a t really  g e ts  u n d e r m y  skin a b o u t this 
w h o le  th in g , th o u g h , is th e  'p o o r, p o o r, pitiful 
m e ' m e n ta lity  th a t  s e e m s to  d w ell in th e  m inds 
o f  c o m m u te rs . T h e  s tu d e n ts  w h o  d o n ’t  g ive  a 
d a m n  a b o u t w h e re  o r  h o w  th e y  p a rk  a re  the  
s a m e  o n e s  to  co m plain  a b o u t th e  w a y  th e  
a d m in istra tio n  h andles th e  p a rk in g  pro blem . 
W a lk  th ro u g h  th e  ca fe te ria  and listen to  th e  
n u m b e r o n e  com plaint a t  M S C : "Parking sucks."
I h a te  to  disillusion y o u  b o y s  and girls, b u t  the  
p ro b le m  isn’t  w ith  th e  a d m in istra tio n  all the  
tim e , it's w ith  y o u r  fe llo w  stu d e n ts .
I w ish  I had so m e  so lution to  o ffe r  to  ease 
th e  p ro b le m , b u t I d o n 't. H o w  do y o u  ch a n g e  
t h e  a ttitu d e  o f t w o  o r  th re e  o r fo u r  h un d re d  
people w h o  h a ve  no co n sid e ra tio n  fo r  o th e rs?  I 
c a n 't  and I w o n 't  t r y .  In th e  fu tu re  I'm ju s t  going 
to  call ca m p u s  police a n d  th e  t o w  tru c k .
R o b  Thib a u lt is a fo rm e r ed itor-in -ch ie f o f  The  
M o n td a rio n
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Registrant speaks out against draft policies
T o  the editor:
A s one o f  the  thousands of individuals 
subjected to  th e  hassle and ugliness of 
the  c u rre n t  d ra ft  re g is tra tio n , I a p ­
p reciated  the  su b s ta n ce  and m aterial 
of th e  editorial "D o n ’t  g e t  c a u g h t in a 
d ra ft" (F e b . 17) b y  Jim  B e n so n .
Since re g istra tio n  b e ga n  in 1980, th e  
Reagan ad m in istra tio n  has a llow ed 
b ra n che s of o u r fe d e ra l g o v e rn m e n t 
to  re vise , sidestep, and stipulate  la w s, 
w hich  in e ffe c t  h a v e  m a d e  it legal fo r  
the S e le ctive  S e rv ice  to  d e n y  yo u n g  
people o f  so m e  o f th e ir m o s t  basic 
rights as citizens and re g is tra n ts  und e r 
Selective Service .
T o  begin w ith  S e le ctive  S e rv ic e  will 
not a c c e p t application fo r  co n sc ie n t­
ious o b je cto r C C O ) s ta tu s  until notice 
of induction has a rriv e d , requiring the  
given re g is tra n t to  re p o rt  to  induction 
w ithin  10 d a ys. T h is  g ive s  a re g is tra n t 
less th a n  10 d a y s  to  p re p a re  a C O  
case, a ta s k  th a t usually ta k e s  m o n th s. 
CO  s ta tu s  is n o t a p rive le ge  g ra n te d  to  
only A m e ric a n  citizens, b u t a n  in te r­
nationally reco gnized and p ra ctice d  
fo rm  o f e x e m p tio n  fro m  th e  m ilitary 
service . S e le ctive  S e rv ice  has e s s e n t­
ially denied its re g is tra n ts , m y s e lf  in­
cluded, th e  basic righ t o f e xp re ssin g  
their opposition co w a r  in a legal, form al 
m anner.
Since re g istra tio n  s ta rte d  in 1980, 
S elective  S e rvice  has re qu ire d  Social 
S e cu rity  n u m b e rs  on th e  re g is tra tio n  
ca rd s o f  re g is tra n ts . In la te  1980 a
d is tr ic t  c o u rt  ru le d  th a t  re q u irin g  
re g is tr a n ts  to  s u b m it  th e ir  social 
s e c u rity  n u m b e rs  (w h ic h  a re  distri­
b u te d  to  s e v e ra l a g e n c ie s  o f the  
g o v e rn m e n t w h o s e  se rvice s  include 
tra c k in g  d o w n  d iss e n te rs  w h o  h a ve  
re fu se d  to  re g is te r ) u nco nstitution al 
w ith o u t  co ngressional a uthorization. 
J u s t  as w a s  done re c e n tly  w ith  the  bill 
re qu irin g  p ro o f o f  re g is tra tio n  fo r  
securing financial aid, C o n gre ss  quickly 
s e r v e d  up  t h e  n e e d e d  le g is la tio n  
gra n tin g  Selective S e rv ice  th e  right to  
d e m a n d  th e  Social S e c u rity  n u m b e rs . 
“ D o n 't g e t  ca u g h t in a d ra ft"  clearly 
outlined th e  details o f th e  la te st co n ­
gressional s tu n t— denial o f financial 
aid fo r  n o n -re g is tra n ts , w h ich  enlists 
th e  A m e rica n  educa tio n a l s y s te m  as a 
police o ffice r in an  a tte m o t  to  e co ­
nom ically fo rce  reg istration  fro m  the se  
n o n -re g istra n ts . T h ro u g h  all th is  b e a r 
in m ind th e  d ra ft  p a ck a g e  c o m e s w ith  
its  o w n  m e cha n ism  fo r  dealing w ith  
n o n ; re g is tra n ts , th a t  being th e  fiv e - 
y e a r im p riso n m e n t and $ 1 0 ,0 0 0  fine 
m a x im u m  penalty  upon co nviction.
T h e  S elective  S e rv ice  s y s te m 's  dis­
c rim in a to ry  p ra ctice  o f requiring re g ­
is tra tio n  on th e  basjs o f  se x  n e ga te s  
t h e  e s s e n c e  o f  th e  c o n c e p t  o f  a 
d e m o c ra t ic  s o c ie ty . E s s e n tia lly  all 
y o u n g  p e o p le  w ith  m ale se x  c h a r- 
a cte ris tc s  h a ve  be e n  strip p e d  o f the ir 
individuality, ste re o typ e d , and branded 
fo r  a societal role.
W h e n  a case  challenging th e  co n ­
s titu tio n a lity  o f  th is  d is c rim in a to ry
p ra ctice  re a che d  th e  S u p re m e  C o u rt 
in 1981, t h e ‘la w  o f th e  land' in te rp re te d  
t h e  C o n s titu tio n  a s  it s a w  f it  and 
re v e rs e d  the  decision o f  a lo w e r c o u rt  
o rd e rin g  the  d iscontinuatio n  o f the  
c u r r e n t  r e g is t r a t io n  b e c a u s e  o f  
ge n d e r-b a s e d  discrim ination.
Finally, in an a t te m p t  to  stifle  public 
opposition, th e  p ro s e cu tio n  o f  only the  
m o s t vo cal and publicly explicit n o n ­
re g is tra n ts  denies th o s e  individuals of 
fa ir and equal tre a tm e n t.
M a n y  people believe the  im p le m e n t­
ation o f  a d ra ft  o f a n y  kind fo r  anyo n e , 
is in itse lf unethical a n d  u n d e m o cra tic . 
Putting  th a t  issue aside, th e  a sp e cts  
and e v e n ts  th a t  I cite a b o ve  th a t h ave  
o c c u rre d  since 1980 a re  o n ly  the  f e w  
o f  m a n y  th a t  I could recall a t  the  tim e 
o f  w ritin g  this th a t  typ ica lly  exem plify 
th e  zeal and f e r v o r  w ith  w h ich  the 
R e a g a n  a d m inistratio n  has p u rsued 
re g istra tio n  and h e n ce  p ro se cu tio n  of 
n o n -re g istra n ts .
In th e  fa ce  o f th e  e m b a rra ss in g  flop 
th a t  re g is tra tio n  h a s b e e n  in ge ttin g  
people to  sign up, th e  U .S . g o v e rn m e n t 
has n o t re s p e cte d  th e  rig h ts  o f both  
n o n -re g istra n ts  and re g iste re d  people. 
F u rth e rm o re , its a ctio n s o v e r  the  p a st 
f e w  y e a rs , in m y  m ind, b e a r no re ­
se m b la n ce  w h a ts o e v e r  to  th o se  ap­
p ro p ria te  o f a g o v e rn m e n t inten ded to  
p ro te c t people's rig h ts  and liberties in 
a d e m o cra tic  so cie ty .
Jo h n  Papastrat 
S op hom ore/e con om ics
Solomon B ill seen es unconstitutional
T o  th e  Ed ito r:
Th is  le tte r is a response to  th e  re ce n t 
editorial b y  Jim  B enson w h ich  discussed 
the Solom on A m e n d m e n t and th e  d ra ft . 
T h e  article w a s  w e ll-w ritte n  a n d  stated  
a n u m b e r o f w o rth y  a rg u m e n ts  against 
the  Solo m on A m e n d m e n t a n d  o th e r 
such vio lations o f th e  Con stitutio n. W e 
w o u ld  like to  ta k e  this c h a n c e  to  m e n ­
tion o n e  additional a m e n d m e n t w h ich  
is vio lated  b y  th e  Solo m on bill, as well 
as s tre s s  th e  violation o f th e  14th 
A m e n d m e n t Equal P ro tectio n  Clause.
T h e  Solom on A m e n d m e n t violates 
the  N inth  A m e n d m e n t to  th e  Consti­
tu tio n . T h e  S u p re m e  C o u rt has, on 
m a n y  occasions, cited th e  implied righ t 
to  p riv a c y  in th e  N inth  A m e n d m e n t
(R o e  v . W a d e ). T h e  S e le ctive  S e rvice  
has re p e a te d ly  vio la te d  th is  righ t b y  
using IR S in fo rm a tio n , s ta te  driving 
re c o rd s . Social S e c u rity  lists, and n o w  
financial aid re c o rd s , in th e ir e ffo rt  to  
co e rce  m en to  re g is te r fo r th e  d ra ft.
La st, and p e rh a p s m o st im p o rta n tly , 
th e  Solo m on A m e n d m e n t is in d ire ct 
violation of th e  14 th  A m e n d m e n t Equal 
Pro tectio n  C a u s e  w h ich  reads: "N o  
s ta te  shall.. .d e n y  to  a n y  p e rs o n  w ithin  
its jurisdiction th e  equal p ro te ctio n  o f 
th e  la w s ."  A lth o u g h  th e  14th A m e n d ­
m e n t applies to  th e  sta te s  ra th e r  th a n  
to  th e  fe deral g o v e rn m e n t, th e  S u­
p re m e  C o u rt h a s ru led  th a t: " T h e  14 th  
A m e n d m e n t ca n  be  applied in fe d e ra l 
ca se s w h e re  th e  denial o f  equal p ro ­
te c tio n  is so g ro s s  th a t  it a m o u n ts  to  a 
denial o f  due p ro c e s s  in violation o f  the  
F ifth  A m e n d m e n t (F ro n t ie ro  v . Rich­
a rd s o n ).
D uring the  C v il W a r, w e a lth y  families 
w e r e  legally able to  p a y  $ 2 0 0  to  sub­
stitu te s , m en w h o  w o u ld  ta k e  their
so n s’ p lace  in a d ra ft . D u rin g  the  V ie t­
n a m  W a r. w e a lth y  fam ilies w e r e  able 
to  sen d the ir sons to  college to  avoid 
th e  d ra ft , and to d a y  w e a lth y  fam ilies 
a re  able to  fin an ce  th e ir sons' e d u ca ­
tio n s a n d  a void  th e  co n se q u e n ce s of 
the  Solom on A m e n d m e n t. T h e  poor 
h a ve  n e v e r been able to  e sca p e  re g ­
istration  and th e  d ra ft  in th e s e  w a y s
W e  stro n g ly  u rg e  all s tu d e n ts  to  
ta k e  up  this issue and f ig h t to  repeal 
this a m e n d m e n t. W e  fu rth e r  u rg e  M S C  
to  join  in th e  cla ss -a ctio n  suit to  seek 
an injunction o f th is  a m e n d m e n t. If 
y o u n g  m en a re  fo rc e d  into fighting to  
p ro te c t o ur C o n stitu tio n , b y  violations 
of th a t  C o n stitution, th e n  it b e co m e s 
nothing m o re  th a n  a solem n m o c k e ry  
o f justice .
Cheryl O tto  
Freshm an/undeclared
Julia  Mallalieul 
S enior/anthropolog
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Police show lack 
of enthusiasm to 
student in  need
T o  th e  editor:
I re a lly  d o n 't  u n d e rs ta n d  w h a t  the  
c a m p u s  police do. O n  o ccasio n  I see 
th e m  w ritin g  a f e w  tic k e ts  to  th o se  
s tu d e n ts  w h o  had to  p a rk  illegally in 
o rd e r  to  a vo id  being late  fo r  a class o r 
an e x a m . In all h o n e s ty , h o w e v e r , I did 
see on e  o ffic e r help a w o m a n  g e t  into 
h er locked ca r. O th e r th a n  this isolated 
in cident I h a v e  n e v e r se e n  th e m  being 
helpful.
Id o n 't  re ly  ( o r  e v e n  a t te m p t  to  re ly ) 
on th e  ca m p u s  police. M y  f e w  e n ­
c o u n te rs  w ith  th e m  h a ve  m a d e  m e 
re d e fin e  th e  w o r d  police. It has n o w  
b e e n  re d u c e d  to  th e  people w h o  give 
t ic k e ts  and th e  people w h o  tell yo u  to  
tu rn  d o w n  th e  m usic a t C lo ve  Road 
p a rtie s .
I w o u ld  like to  m e n tio n  ju s t  t w o  
e x a m p le s  o f  th e ir lack of e n thu sia sm  
to  help. In sp rin g  '83. a t  a p p ro x im a te ly  
9 :3 0  one n igh t. I g o t a fia t tire  on 
c a m p u s . I w a s  w ith  th re e  o th e r  w o ­
m e n . W e  g o t th e  ja c k  and th e  spare  
o u t  o f  th e  tru n k  b u t w e r e  u n s u re  as to  
w h e re  th e  s a fe s t place to  p u t the  ja ck  
w a s . M e a n w h ile , a ca m p u s  policem an 
d ro v e  b y . H e  s a w  w e  n e e d e d  help only 
a f te r  w a tc h in g  us fo r  s e ve ra l m inutes. 
W e  p ro b a b ly  re m in d e d  him  o f  a se t-u p  
o f so m e  kind he s a w  on D ra g n e t  once. 
H e  to ld  us he w o u ld  be  b a ck  sh o rtly . 
W ell, needless to  s a y , w e  n e v e r s a w  
him  again. W e  w e r e  le ft to  flag d o w n  a 
s tu d e n t.
W e  do n o t p a y  ta x e s and p a y  to  go to  
college to  h a ve  to  need a rellow stu d e n t 
help in a m a tte r  th a t  d o e s n o t c o n ce rn  
him  o r h e r. If w e  c a n 't  tu rn  to  th e  
police, w h o m  w e  p a y  indirectly, w e  
a re  fo rc e d  to  tu rn  to  e a ch  o th e r, a 
responsibility  w h ich  w e  should n o t be 
a ffe c te d  b y.
T h e  second exa m p le  o ccu re d  on F e b . 
16. M y  ca r, a long w ith  o th e rs , had 
b e e n  b locked in a t th e  Q u a rry . T h e re  
w a s  no w a y  to  g e t o u t o f th e  parking 
lot b e ca u se  ca rs  w e re  p a rk e d  w h e re  
th e  e xits w e r e . I w e n t  to  call the 
police, only to  b e co m e  fru s tra te d  w h e n  
I fo u n d  th a t th e  e m e rg e n c y  telephone 
o u tsid e  of R ichardson Hall didn't w o rk . 
I’m  glad no o n e 's  life w a s  in d a n g e r. I 
fin ally g o t in to u ch  w ith  th e  ca m p u s 
police and to ld  th e m  o f th e  problem .
T h e  o ffic e r on d u ty  said th e re  w a s  
no th in g  he could do unless I w e re  to  
se n d  in a fo rm a l co m p la in t— w h ich  he 
said I w o u ld  n o t w a n t  to  do. (P ro b a b ly  
b e c a u s e  it w o u ld  g ive  him  m o re  p a p e r 
w o r k . )  H e trie d  to  re a s s u re  m e  b y  
sa yin g  th a t  it h a p p en s all th e  tim e  and 
th a t  I w o u ld  ju s t h a ve  to  w a it  until 
p e o p le  c a m e  o u t o f  class a n d  m o ve d  
th e ir cars.
If th is "h a p p e n s  all th e  tim e ,"  w h y  
d o n 't  th e  police do  s o m e th in g  a b o u t it? 
T h e y  th re a te n  w ith  tic k e ts , to w in g . 
$65  fines, a n d  n o w  th e  upcom ing boot. 
It's all ta lk . I h o n e stly  do n o t k n o w  
w h a t  th e  police do. W h e n  their a s ­
s is ta n c e  is n e eded th e y  d o n 't  do a n y ­
th in g . W h e n  th e y 're  n o t n e e d e d  th e y  
b e c o m e  a pain in th e  neck.
M S C s  c a m p u s  police e x e m p lify  a 
va ria tio n  o n  a ve ry  old th e m e : “W h e re  
a re  th e  co ps w h e n  yo u  need th e m ? ”
M aureen Tho m a s  
S op hom ore/b iology
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The effect of Reagan’s new budget on student interests
T o  th e  editor:
O n  Ja n . 31, 1982. th e  R e a g a n  a d ­
m in istra tio n  p re s e n te d  th e ir  f iscal 
y e a r 1984 b u d ge t. W ith in  th is  b u d g e t, 
th e re  is a n e w  em p h a sis  on "self-help" 
w h ic h  sh ifts th e  responsibility o f col­
lege co sts  o n to  b o th  stu d e n ts  and 
pa re n ts. S tu d e n t financial aid p ro g ra m s 
fa ce  m a jo r re o rga n iza tio n  a n d  elimin­
ation u n d e r th e  p re sid e n t's  proposal.
T h e  re s tru c tu rin g  o f  th e  p ro g ra m s  
in th is  b u d g e t m e a n  th e  loss o f a t  least 
one million g ra n ts  a n d  loans to  s tu ­
d e n ts  . T h is  d o e s n o t e v e n  include cu ts  
to ta lin g  $135 million in the  T R IO  p ro ­
g ra m s  w h ich  c u rre n tly  se rv e  4 9 3 .0 0 0  
s tu d e n ts  at m o re  th a n  600 institutions 
a ro u n d  th e  c o u n try . T h is  b u d g e t’s e m ­
phasis on "stu d e n t self-help" translated  
into m o re  d e p e n d e n c e  on stu d e n t 
w o r k — bo th  w h ile  in school and during 
th e  s u m m e r, a m id st re c o rd  u n e m ­
p lo y m e n t levels. In addition to  w o rk  
not being available, th e  b u rd e n  on 
s tu d e n ts  will be increased, since both 
G u a ra n te e d  S tu d e n t Loans will h a ve  
to  b e  ta k e n  o u t b e fo re  any g ra n ts  can 
be re ce ive d .
T h e  U .S . S tu d e n t A sso cia tio n  has 
com piled a s u m m a ry  o f the  proposals 
th a t a re  included in th e  adm inistration’s 
b u d g e t. T h e y  a re  as fo llo w s:
1. F o rty  p e rc e n t S tu d e n t Self-H elp : 
S tu d e n ts  w o u ld  be re q u ire d  to  obtain  
40 p e rc e n t o r  a m in im u m  of $800 
to w a r d  the ir educational co sts  b e fo re  
being eligible fo r  a n y  g ra n t  p ro g ra m s .
2. College W o rk  S tu d y  (C W S ) :  Th is  
b u d g e t p ro p o se s a 57  p e rc e n t o r  $310
million in cre a se  in th e  C W S  p ro g ra m  
b rin g in g  t h e  t o ta l b u d g e t  t o  $ 8 5 0  
million. H o w e v e r, th e re  is no g u a ra n te e  
th a t th e  3 4 5 ,0 0 0  additional jo b s  th a t 
a re  ca lcu la te d  b y  th e  D e p a rtm e n t o f  
E d u c a tio n  in this p ro g ra m  will actually  
be ava ila b le  on c a m p u s . T h is  is due to  
b o th  s e v e re  jo b  s h o rta g e s  on c a m ­
p u se s a n d  th e  inability o f in stitutio ns 
to  m e e t th e  20 p e rc e n t  contribution.
3. Supplem ental Self-Help: T h is  is n e w  
ja rg o n  b eing applied t o  th e  elim ination 
o f S u p p le m e n ta l E d u c a tio n  O p p o r ­
tu n ity  G ra n ts  ( S E O G )  and th e  S ta te  
S tu d e n t  In c e n tiv e  G ra n ts  C S S 1 G )—  
resultin g  in the  Pell p ro g ra m  as th e  
sole g r a n t  p ro g ra m . T h e  fu n d in g  f o r  
Pell w o u ld  be ¡c re a se d  fro m  $ 2 ,4 1 9  to  
$2.71 billion w ith  th e  m a x im u m  a w a rd  
being ra ise d  fro m  th e  c u rre n t  $ 1 ,8 0 0  
to  $ 3 ,0 0 0 . T h e s e  ch a n g e s w o u ld  result 
in th e  loss of 4 0 0 .0 0 0  Pell a w a rd s . 
O n ly  a s tu d e n t a tte n d in g  an institutio n 
w ith  to ta l c o s ts  e x c e e d in g  $ 7 ,0 0 0  
w o u ld  be  eligible fo r  the  m a x im u m  
a w a rd . T h e  n e w  $ 3 ,0 0 0  m a x im u m  is 
less th a n  th e  a m o u n t a s tu d e n t w o u ld  
re c e ive  u n d e r th e  c u rre n t  s y s te m  o f  
Pell. S E O B , and S S IG .
4. T h e  Fa m ily  C o n trib u tio n  S chedule: 
T h e  f o rm u la  t h a t  d e te r m in e s  t h e  
fa m ily ’s e x p e cte d  co n trib u tio n  will n o t 
be re le a se d  b y  the  D e p a rtm e n t o f 
E d u c a tio n  until late M a rch . In fo rm e d  
so u rce s  indicate, h o w e v e r, th a t th is 
co n trib u tio n  will be  in cre a se d  by a p ­
p ro x im a te ly  $350; bringing th e  total to  
$900. S e ve ra l ch a n g e s  a re  e x p e cte d  
to  be  m a d e  including: increasing th e
a s s e s s m e n t ra te  on the  f irs t  $ 5 ,0 0 0  of 
d isc re tio n a ry  incom e fro m  1 1 p e rc e n t 
to  18 p e rc e n t; no longer ta k in g  into 
a cc o u n t th e  n u m b e r of children in a 
fam ily attending college; a nd redefining 
in d e p e n d e n t s tu d e n t s ta tu s  so th a t  
le s s  s tu d e n ts  w o u ld  fa ll in to  th is  
c a te g o ry .
5. N a tio n a l D ir e c t  S tu d e n t  L o a n s  
(N D S L ) :  N D S L  w o u ld  re ce ive  no n e w  
fe d e ra l m o n e y  u n d e r  th is  b u d g e t  
p ro p o sa l. T h e  $ 5 5 0  million le ft in c a m ­
p u s  re v o lv in g  f u n d s  w o u ld  still be 
available fo r  loans. No n e w  fu n d s  to  
c re a te  additional loans m e a n s th a t 
th o s e  s tu d e n ts  w h o  m o s t ne e d  th e  
lo w e r  in te re s t N D S L  fu n d s  will n o t be 
a b le -to  o b ta in  th e m .
T o  the editor:
T h is  is in re fe re n c e  to  T h e  M o n t- 
clarion's m ain editorial a p p e a rin g  in th e  
F e b . 1 7 issue co n ce rn in g  th e  ra p ^  of 
an M S C  stu d e n t. A  definite implication 
w a s  m a d e  b y  th e  a u th o r th a t  th e  t w o  
fe m a le  s tu d e n ts  w h o  h a d  been h a ra s ­
sed earlier on th e  d a y  o f th e  ra p e  w e re  
to  b la m e . T h is  opinion is v e r y  dis­
turbin g.
W h a t if th e  w o m e n  had re p o rte d  th e  
incidents? W ould th e  m a n  h a v e  been 
a rre s te d ?  A n d  e v e n  if he had been 
detained, do yo u  really think th a t  w o uld  
h a ve  m a d e  a n y  d iffe re n ce  in his da n -
Y o u r  C o n g re ssp e rso n  is w a itin g  to  
h e a r f ro m  y o u  on th e  e ffe c ts  o f this 
b u d g e t. U S S A  is spo n so rin g  National 
S tu d e n t A ctio n  and L o b b y  D a y  w ith  
t w o  o t h e r  m a jo r  n a tio n a l s tu d e n t  
o rganizatio ns in W a sh in gto n  on M a rch  
7. (  T h e re 's  a b us leaving fro m  Partridge 
Hall a t  5 :3 0  ja .m .. re tu rn in g  b y  ap­
p ro x im a te ly  1 1 p .m . C o s t is $3 round 
trip . Sign up in the  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y .)
S e n a to r B ra d le y  has in tro d u ce d  a 
R esolutio n  w h ic h  calls on C o n g re s s  to  
re je ct a n y  c u ts  in e d ucation  p ro g ra m s . 
W rite  y o u r S e n a to rs  asking th e m  to  
co sp o n so r S e n a te  R esolution 50.
Bill Solom on  
N J S A  board m em ber
g e ro u s  intentions? I d o u b t it. If th e  
fe m a le s  o f th is  school re p o rte d  to  th e  
police e v e ry  tim e  a m a n  m a d e  a fre s h  
c o m m e n t o r b e h a v e d  in a n  u n ge n tle - 
m a n ly  m a n n e r ,  t h e r e  w o g ld  u n ­
d o u b te d ly  be  h un d re d s o f  calls each  
da y.
W h a t it c o m e s d o w n  to  is th a t  th e re  
is no e x cu se  o r  justifica tio n  fo r  M r. 
C h u n ga ’s b ehavior.
H o w  d a re  a n yo n e  be b la m e d  o r  held 
responsible e x c e p t fo r  th e  p e rs o n  th a t 
c o m m itte d  this crim e.
N am e w ithheld u p on  request
Context o f ed ito ria l questioned
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arts/entertainment
Characters make the rounds 
in the lusty play La Ronde
By D ebbie C o n n e r
D re s s  re h e a rsa l fo r  A r th u r  Schn it- 
zler’s p lay La  R onde to o k  p lace  th is  
W e d n e sd a y a t M S C s  Stu d io  T h e a te r . 
T h e  c a s t and c r e w  cre a te d  a n e w  and 
fascinating p ro d u ctio n  co m p le te  w ith  
unique staging, m usic, and lighting e f ­
fects. P re se n te d  by th e  Mayor T h e a te r  
Series, this ro m a n tic  ro u n d a b o u t is 
set in V ie n n a  in th e  18 9 0 s  and is told  in 
10 sce n e s o f  a ffe ctio n  a n d  d e cep tio n .
Th is  p ro ductio n  is d irected  b y  R a m o n  
Delgado, a p ro fe s s o r in th e  th e a te r 
d e p a rtm e n t. D ennis B rito , an M S C  
stu d e n t, is th e  a ss ista n t d ire cto r. T e n  
a cto rs  and a c tre s s e s  m a k e  up th e  
c h a ra c te rs  o f  this in n o v a tiv e  p ro ­
duction, w h o s e  p e rfo rm a n c e s  a re  a c ­
ce n te d  b y  th e  c re a tive  a n d  e x tra ­
o rd in a ry  lighting and se ts  o f  Jo h n  
Figola. T h e  detailed co s tu m e s , d e ­
signed b y  Jo s e p h  Bella, co n trib u te d  to  
the V ic to ria n  a tm o s p h e re  o f  th e  p lay. 
La R onde tra n sla te s as 'circle' o r  'ro u n d  
dance,-' w h ich  d e scrib e s th e  a ctio n  o f
By H a ro ld  L o w r y
Ja k ie ! Ja k ie !, a th o u g h t-p ro v o k in g  
n e w  c o m e d y , w r it te n  and d ire cte d  b y  
S te p he n  K a n tro w ltz , a re c e n t M S C  
g ra d u a te , o ffe rs  its f irs t  b irth -c ry  at 
the Bell and B a rte r  T h e a t r e  a n d  A rts  
C e n te r in R o c k a w a y , N J  s ta rtin g  n e x t 
w e e k . C o m e  to  w itn e s s  the  e v e n t, and 
yo u ’ll c ry , to o ...w ith  la u g h te r!
Ja k ie ! Ja k ie ! has special tie s w ith  
M S C  b e cau se  it w a s  h ere  th a t  K a n - 
t ro w itz  re ce ive d  his B .A . in English 
last spring. T h e  first d ra ft  o f  th e  play 
w a s  e v e n  w r it te n  as a p ro je ct fo r  an 
a d v a n c e d  c r e a tiv e  w r it in g  c o u rs e  
ta u g h t h e re . K a n tro w itz  also w r o te  
fo r T h e  Montc/arion, and w a s  a rts  
ed ito r -anaging «-f ito r,a n d  associate 
<■' iito r o f th e  p aper du rin g  his tw o -a n d - 
a -half y e a rs  a t  the  college.
"O n e  d a v I im agined a y o u n g  m a n  
standing in a te le p h o n e  b o o th ,"  K a n -
th e  p lay. T h e  10 c h a ra c te rs  a re  of 
d if fe r e n t  b a c k g ro u n d s  a n d  social 
classes, and th e y  a re  b ro u g h t into  an 
interlocking series o f love plays.
T h e  play ope n s on th e  life o f a 
c o m m o n  p ro s titu te , w h o  s lo w ly  clim bs 
th e  social ladder, until she  re a ch e s the  
to p  b y  sleeping w ith  a co un t. T h e  
social sta n d in g  o f e a ch  c h a ra c te r  
spirals u p w a rd  depending upon w h o  
th e y  sleep w ith , b u t th e ir  basic h u m a n  
lusts and desires re m a in  co n sta n t.
T h e  c h a ra c te r  w h o  d o e s th e  least 
deceiving is T h e  W h o re , p o rtra y e d  by 
K im  R e in h a rd t. She has an u n p re ­
te n tio u s  and quick a ffa ir w ith  T h e  
Soldier, p la ye d  b y  T h o m  S w e e n y , w h o  
is ca re fre e  and open w ith  his lust. T h e  
Soldier th e n  sleeps w ith  T h e  Parlor 
M aid, A n n a  S m y re , w h o  is qu ick  to  
s p o t an o p p o rtu n ity  in th e  budding 
d esires o f  T h e  Y o u n g  G e n tle m a n , w h o  
w a s  p o rtra y e d  b y  S te v e  S tra n g -W o lf .
A fte rw a rd . T h e  Y o u n g  G e n tle m a n  
se e k s an a ffa ir w ith  a ‘re s p e cta b le ’
t ro w itz  said, describ ing h o w  his play 
first cam e about. “T h e  im aginary young 
m a n  m a d e  a p h o n e  call. W h e n  he 
ste p p e d  o u t of th e  p h o n e  b o o th , an ­
o th e r m a n  kissed him . T h a t  w a s  Ja c o b  
H ildenstein calling h o m e , and th a t's  
h o w  Jakie! Jakie! f irs t  b e g a n  "
T h e  p la y  is a se n sitive  a n d  com ical 
look a t a fa m ily ’s re a c tio n  w h e n  th e ir 
e ld e st son re tu rn s  h o m e  fro m  college 
fo r  th e  holidays W ith  his h o m o se xua l 
lo v e r . K a n t r o w it z  h o p e s  t h a t  his 
audience will laugh, a n d  th e n  co m e  
a w a «  w ith  a b e tte r  u n d e rs ta n d in g  o f a 
su act th a t  has long be e n  k e p t ju s t 
o e lo w  th e  s u rfa c e  o f se rio u s  dis­
cussion.
“ M u ch  o f th e  h u m o r d e riv e s  fro m  
th e  h a p p y  realization th a t  pe o p le 's  in­
itial re a ctio n s a re  n o t n e c e s sa rily  a 
t ru e  indication of th e ir, fe e lin gs. S u r­
p rise , a n g e r, and guilt do n o t la st as
K im  R e in h a rt and L a w re n c e  M lgliore  
re h e a rse  a scene fro m  th e  M a jo r  
T h e a te r Series p ro d u ctio n  of La Ronde.
w o m a n , T h e  Y o u n g  W ife , p layed by 
Elizabeth K a s t. She  is u n h a pp y w ith  
h e r in a tte n tive  a n d  boorish m a te . T h e  
H u sb a n d , p la ye d  b y  S te v e n  Frie d m a n . 
T h e  H u sb a n d  la te r se d uce s th e  prim  
b u t willing Little M iss, Lisa D e M arco , 
w h o  c a tc h e s  th e  fa n c y  o f T h e  Poet,
long as lo v e ,"  K a n tro w itz  em phasized.
T h e  c a s t includes six fine p e rfo rm e rs, 
m a n y  o f  w h o m  h a v e  r> he -. t re e rs  
a n d /o r p u rsu its  beside acting. M ark 
Masuelli p la ys Ja c o b , a role th a t calls 
fo r  him to  be b o th  frig h te n e d  and 
d e te rm in e d ; u n su re , b u t  re so lve d  n o t 
to  lose c o n ta c t w ith  his fa m ily. “A fte r  
M a rk  auditioned fo r  th e  p a rt ,” K a n ­
t r o w itz  said, "I said to  him  ‘1 d o n ’t  need 
y o u  a n y m o re ,' m eaning, th a t  w a s  all 
fo r  to d a y . Well, M a rk  th o u g h t tn a t he 
h a d  lost th e  p a rt . W h e n  I s a w  his sad. 
soulful e xp re ssio n  as he w a s  leaving, I 
k n e w  he w a s  Ja k ie ."
R o g e r, Ja c o b ’s w ise -cra c k in g  lover, 
is p layed by S te v e n  Salberg, a chi­
ro p ra c to r  w ith  a the a trica l ben t. T h e  
c h a ra c te r  of R o ge r, like Ja c o b , is also 
a para d o xica l p a rt ; a ligh the a rte d  lark 
w h o  isn't so self-accepting underneath. 
" T h e  o n ly  thing S te v e n  a n d  R o ge r 
h a v e  in co m m o n  is th a t  R o g e r is s tu d y ­
ing m edicine,” K a n tro w itz  explained.
T h e  m o th e r a n d  fa th e r a re  p layed 
b y  Nadia S to ry  and W a y n e  M orales. 
Sophie, th e  m o th e r, is th e  b e a re r o f 
th e  guilt. "W h a t h a v e  I done?” she 
cries . “M y  only so n, a n d  he likes o th e r 
so n s?” S to ry  is o nly  2 9 -y e a rs -o ld , b u t 
she  specializes in p laying m iddle-aged 
a n d  se n io r citizen roles. “H e r ability to  
t ra n s fo rm  h e rse lf is incredible, and 
she d o e s all of h e r o w n , v e ry  e xte n sive  
m a k e -u p ,"  K a n tro w itz  said. M orales, 
w h o  p la ys  N a th a n , th e  bum bling b u t 
lovable fa th e r, is also yo u n g . "E v e n  
th o u g h  h e 's  so y o u n g  (in  his 2 0 s ). I 
w a n te d  him  fo r th e  p a rt  so ba d ly  th a t  I 
so u g h t h im  o u t to  ta k e  it.”
H e a th e r Robinson and Ja n e  F re n c h ­
m a n  play Ja c o b 's  va n d ^lo u s  ll<-*-ie r is te r  
a n d  old a u n t Sadie, re sp e ct .ve ly .Th e  
com ic digs th a t  ta k e  place b e tw e e r. 
th e s e  t w o  a re  so m e  o f th e  fin est, 
fu n n ie st p a rts  o f  th e  s h o w . T h e  a u th o r 
expla ined this sa yin g , “ I paint m y  
c h a ra c te rs  v iv id ly . T h e  b ro ad , distinct, 
and b iza rre  n a tu re  o f  m y  ch a ra c te rs  
m a k e s e v e ry  m e m b e r o f th e  ensem ble 
special.”
K a n tro w itz 's  e xp e rie n ce  w ith  th e  
sta g e  b e g a n  long b e fo re  he b e ca m e  an 
a u th o r a n d  d ire cto r. H e is also an 
accom plished m usician, having studied 
th e  violin since he w a s  nine, and p e r­
fo rm e d  e x te n sive ly  th ro u g h o u t th e
p o rtra y e d  b y  Louis C o n te y . T h e  Poet's 
passions lead him  to  the  teasing, fickle, 
and h a u g h ty  A c tre s s , M arissa  A lta - 
m u ra . w h o s e  wild sw in g s  o f em otion 
re p e a te d ly  e n c o u ra g e  and th e n  reject 
b o th  T h e  P o et and T h e  Count.
T h e  Cou n t, p la ye d  b y  L a rry  M iglio 'e , 
is a philosophic m an, try in g  in vain to  
u n d e rs ta n d  his life and fo rtu n e s . T h e  
last scene fin d s him in the  ro o m  o f the 
w h o re  one m o rn in g , try in g  to  reason 
o u t w h a t  h a d  hap p en e d  th e  night 
b e fo re .
T h e  c o s tu m e s  a re  19th  c e n tu ry , and 
th e  dialogue a n d  action is m o re  form al 
th a n  th a t  o f  c o n te m p o ra ry  th e a te r. 
Y e t  th e  sim ple sta g e , co nsisting of 
p la tfo rm s  th a t  are  circles and arcs, 
th e  b a re  se ts , and in n o va tive  lighting, 
m a k e  it a v e r y  'm o dern ' p ro d u ctio n . It 
is su ch  an unusual p ro d u ctio n  th a t it 
m u s t be  seen to  be a p p re cia te d .
La R onde ru n s  th ro u g h  S a tu rd a y . 
M a rc h  5. T h e  s h o w  b egins a t 8 p .m . in 
th e  Stu d io  T h e a t e r  in th e  S peech 
Building. T ic k e t  price s a re : sta n d a rd  
$2.50, senior citizen $2, stu d e n t $ 1.25, 
and M S C  fa c u lty , s ta ff, and alumni 
$ 1 .5 0 . S e a ts  a re  lim ited and all seats 
a re  general adm ission.
Photo by J e rry  T ridillo
Stephen K a n tro w itz  is the  a u th o r  
and d ire cto r o f Ja k ie ! Ja k ie !  a new  
co m e d y  p re m ie rin g  a t the  Bell and  
B a rte r  T h e a te r  In R o c k a w a y , N J.
m e tro p o lita n  area and e v e n  in Eu ro pe . 
A f t e r  g ra d u a tin g  M S C , his f irs t p lay, a 
m usical, w a s  p ro d u ce d  last su m m e r 
b y  th e  N e w  Phoenix T h e a tre  C om pany. 
H e  has also been involved in co un tless 
p ro d u c tio n s  a t S y ra c u s e  U n ive rs ity , 
a n d  w ith  th e  C e n te r S ta g e  C o m p a n y in 
P a ra m u s  a n d  th e  W h o le  T h e a t r e  
C o m p a n y  in M ontclair.
K a n tro w itz  said o f  his w ritin g  style , 
"I d o  n o t u se  sym bolism . I sim ply w rite  
a b o u t people and th e ir v e ry  h um an 
e x p e rie n c e s ."  He cre d its  m u ch  o’f the  
su c ce s s  o f  his w ritin g  to  th e  self- 
discipline h e  learned stu d yin g  m usic, 
a n d  to  his being an  “avid  p ro p o n e n t of 
re w ritin g ."  A lth o u g h  th e  original d ra ft  
o f  his play to o k  o nly  th re e -a n d -a -h a lf  
w e e k s  to  w r ite , K a n tro w itz  said he did 
a m a jo r re w r ite  d u rin g  Ju n e  and Ju ly , 
a n d  has co n tin u e d  to  sh a rp e n  th e  play
" T h e  p ro d u c e r w h o  finally acce p ted  
th e  play h a d  m e t m y  m o th e r in a 
re s ta u ra n t, w h e re  she o v e rh e a rd  him 
sa yin g  th a t  he had ju s t be e n  nam ed 
m a n a g in g d ire cto r o f th e  Bell and 
B a r te r . B eing  a g o o d  Je w is h  m other, 
she  w a lk e d  righ t o v e r  and p u t in a plug 
fo r  h e r so n 's p la y."
Finally Ja kie  .'Jakie! w a s  chosen, the 
c a s t w a s  selected, and rehearsals 
b e g a n . T h e  play will p re m ie re  on Fri­
d a y s  and S a tu rd a y s , M arch  11 through 
2 6 . a t  8 p .m . T h e  p ro d u ctio n  is a N J 
t r y -o u t  and se ve ra l N Y  p ro d u c e rs  a re  
co nsidering th e  p la y e ither fo r B ro a d ­
w a y  o r fo r  o ff -B ro a d w a y .
Photo b y  E d w a rd  Height
H e a th e r R o binso n, w h o  p o rtra y s  M in d y  Hildenstein, end Ja n a  Fre n ch m e n  w h o  
p la y s  A u n t  Sadie, reh e a rse  a scene fro m  Ja k ie ! Ja k ie !
MSC graduate to preview new comedy in Rockaway
14. T h e  MontClariórt/ThiVs? , Márfch 3, 1ÌJ83 1
classified
A tte ntio n
—  W o m e n  Helping W o m e n : T h is  p ro ­
g ra m  is n o w  u n d e rw a y  a t th e  W o m e n 's  
C e n te r. T a k e  a d v a n ta g e  o f o ur Peer 
C o u n s e lin g  a n d  R e fe rra l S e rv ic e s . 
C o m e  to  th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, R o o m  421.
—  U r g e n t : T w o  girls looking f o r  a 
s u m m e r h o u se  at th e  sh o re . If yo u  
h a v e  a n y  in fo rm a tio n  please co n ta c t 
e ith e r N a n c y  a t  4 7 8 -5 1 8 7  o r Lea n o re  
a t 783-2 6 8 6 .
—  U rg e n t: T u t o r  needed fo r  m a th  fo r 
B u s in e s s I a n d / o r A c c o u n tin g  I. Please 
c o n ta c t  Kelly a t  783-2160.
— A tte n tio n : T e n n e s s e e  Girl (L y n n i- 
p o o h )—  w h e n  yo u  le a st e x p e c t it, 
e x p e c t it. F o u r m o re  d a y s  'til S u n d a y. 
P .S . Y a  D ead.
—  H e y  Y o !  L iste n  to  th e  T o k y o  S h o w  
e v e r y  F rid a y  f ro m  12 to  3 p .m . on 9 0 .3  
W M S C -F M .
—  Buliem ia: F o r  in fo rm a tio n  on self- 
help g ro u p  c o n ta c t  T h e  D ro p -In  C e n te r 
a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
—  H ypnosis: Learn w ith  th e  Psychology 
Club a t 3 p .m . in R u ss Hall. K o p s  
Lo u n ge .
—  Com edian H a rry  A n d e rs o n  is co m in g . 
All o f y o u  w h o  s a w  him  T h u r s d a y  on 
C heers  k n o w  w h a t  to  e x p e c t. W a tch  
fo r  m o re  details.
—  U n d e cla re d  M ajors: F a c u lty  will dis­
cu ss  nine m a jo rs w h ich  p re p a re  you 
f o r  "helping" ca re e rs  on W e d n e s d a y, 
M a r c h 9 f r o m  1 0 a .m . to  1 2 p .m . in the  
S tu d e n t C e n te r Ba llro o m s; details in 
C a re e r S e rvice s .
— W a n t to  help people? "C a re e rs  in the  
H elping Pro fe ssio n s" is a lm o st here . 
C h e ck  w ith  C a re e r S e rv ice s , S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . R o om  104 re g a rd in g  
th is  W e d n e s d a y , M a rch  9  session.
—  M o n tcla ir S u n b a th e rs ! Spring b re a k  
Florida trip  to  F t. La u d e rd a le  o r  K e y  
W e s t— e igh t be a ch  d a y s , se ve n  n ights 
lodging in fin e  hotels "on  th e  strip ," 
plus n igh tly  parties f ro m  $125 call 
(8 0 0 )3 6 8 -2 0 0 6 , toll f re e ! A s k  f o r  A n ­
n e tte . G o w ith  frie n d s o r  o rg a n ize  a 
sm all g ro u p  and su n b ath e  fo r f r e e !
—  Industrial A r t s  Club: D ues fo r  m e m ­
b e rs  going to  M ilw a u k e e  in the  spring 
a re  due M a rc h  10. M o m .
—  Slim Plan: D o rm /cafeteria  food giving 
yo u  e m p ty  calories? Lose w e ig h t safely 
w ith  delicious n e w  Shaklee Slim Plan—  
re c e iv e  1 0 0 %  R D A  o f  all essential 
v ita m in s  and m inerals. Call Lisa a t  3 98- 
3 6 4 2  e v e n in g s , o r 8 9 3 -5 1 9 2  d a y s . 
(C h a p in  Hall, R o om  2 0 2 ).
—  Lo o king f o r a  p e rfe c t  d a te ?  C o m e  to  
th e  annual C o m p u te r Science Club 
D a tin g  P a rty . W a tch  fo r  o u r ad in n e xt 
w e e k 's  p a p e r.
—  H a v e  typ in g ?  Call D iane a t 9 4 2 -3 0 5 7 , 
a fte r  4 :3 0  p .m .
For Sale
—  R e c o rd s : A  collection o f  41 old and 
n e w  singles, in good condition, f o r  only 
$30. P lease c o n ta c t  F ra n k  J r .  a t  
4 8 3 -7 7 2 1 .
—  C a r S p e a k e rs : 6" x 9" triaxia l c a r  
speakers; n e w  $ 129— will sacrifice $85; 
call 7 8 3 -2 6 9 5  a fte r 6 p .m .
— ’76 D a tsu n  B210: 4 8 ,0 0 0  m iles, v e ry  
go o d  run n in g condition, n e w  tu n e -u p , 
b ra k e s , f ro n t  erjd, a n d  s n o w  tire s; 
$ 2 ,0 0 0  firm ; call 759 -0 4 8 2  a n ytim e . 
— ’79 C u sto m ize d  C h e v y  V an (G 2 0 ) :  
Six cylin d e r, s ta n d a rd  tra n sm issio n , 
o 3 ,8 0 0  m ile s, e x c e lle n t co n d itio n ; 
$4 ,8 0 0 ; call 893-5 1 4 6  o r 746-9314. 
— '81 Y a m a h a  650 Special: Ex ce lle n t 
condition, m a n y  e x tra s ; call Sue a t 
7 83-2332 a fte r  7 p .m .
—  8 2  D o d g e  D 1 5 0  S h o rt B e d : Six 
cylin d e r, fo u r  speed, p o w e r  ste e rin g , 
p o w e r  b ra k e s, s te re o  w ith  e igh t tra ck , 
P ro s p e c to r P K G , m a n y  e x tra s ; call 
R a y a t 245-2661 a fte r  5 p .m .
— '73 Opel G T : Good condition, sta n d a rd  
tra n sm issio n ; n e w  b ra k e s  and clutch ; 
go o d  tire s ; interior in exce lle n t co n ­
dition; 8 1 ,0 0 0  miles; $1000 o r  b e s t 
o ffe r; call 861-4 3 8 7  b e fo re  5 p .m . The finest ale brewed and bottled in Canada. Imported by Martlet Importing Co., Inc., Great Neck, N .Y . ©  I982.
Lost and Found
—  F o u n d : A  w a t c h  in f r o n t  o f  th e  
S tu d e n t C e n te r o n  Feb. 21. W o u ld  the
o w n e r  please call 3 9 8 -8 7 4 3  a fte r 5
p .m .
—  F o u n d : A  tu rq u o ise  ring in P a rtrid g e  
Hall, f irs t  floor. Call 4 2 3 -2 2 7 6 .
W anted
—  M e m b e rs : F o r a perso n a l g ro w th  
self-help gro u p ; in te re ste d  p a rtie s m a y  
c o n t a c t  t h e  D r o p - I n  C e n t e r  a t  
8 9 3 -5 2 7 1 .
— O ld e r S tu d e n ts : T o  m e e t a n d  discuss 
issues of m u ta l in te re s t on c a m p u s in a 
self-help gro u p  fo rm a t; c o n ta c t the  
D ro p -In  C e n te r a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
— O v e rs e a s  Jo b s: S u m m e r/y e a r'ro u n d  
in E u ro p e . S o u th  A m e rica , A ustra lia , 
and A sia ; openings in all fie lds; earn 
$ 5 0 0  to  $12 0 0  m o n th ly ; s ightseeing; 
fo r  fre e  in fo rm a tio n  w r ite  to : U C . B o x  
5 2 -N J-8 , C o ro n a  Del M a r, C A  02625.
Sexual harassment survey
co nt. f ro m  p.3
A lth o u g h  t h e  s u rv e y  did n o t incor­
p o ra te  specific incidents o f sexual 
h a ra ss m e n t, W a lle r said th a t  p e rso n s 
in vo lve d  in colleges and u niversities 
a re  a w a r e  of ca s e s , b u t m a n y  o f th e se  
go u n re p o rte d . "T h is  is a n o th e r reason 
to  publicize policies, so victim s o f sexual 
h a ra s s m e n t w ill k n o w  to  w h o m  th e y  
can g o ,"  W aller said.
A n y  em p lo ye e  of M S C  w h o  is sexually 
h a ra ss e d  should re p o rt to  th e  D ire cto r 
of A ff irm a tiv e  A ctio n , w h ile  a n y  s tu ­
d e n t w h o  is se x u a lly  h a ra ss e d  should 
re p o rt  to  D r. J e a n  A rm s tr o n g , dean o f 
s tu d e n t a ffa irs .
A cc o rd in g  t o  A rm s tro n g , "S tu d e n ts  
sh ould  be a w a r e  th a t  th e re  is a place 
to  tu rn  to  fo r help, w h e re  so m e o n e  will 
lend a sy m p a th e tic  e a r.” A rm s tro n g  
also w a n te d  s tu d e n ts  to  be  a ssu re d  
th a t  a n y  c o n v e rs a tio n  w ith  h e r will be 
t re a te d  confidentially.
In th e  tw o -a n d -a -h a lf  y e a rs  th a t 
A rm s tr o n g  h a s  been a t M S C . she  has 
re c e ive d  f o u r  co m plaints o f  sexual
h a ra ss m e n t; th re e  w e r e  re p o rte d  by 
fe m a le s and one b y  a m ale. In each 
case, A rm s tro n g  c o n ta c te d  th e  p ro ­
fe s s o r and th e  h a ra s s m e n t stopped. 
"S tu d e n ts  h a ve  been satisfied w ith  
the  w a y  in w h ich  th e ir co m plaints h a ve  
been handled, a n d  w ith  th e  re su lts ," 
A rm s tro n g  said.
A lth o u g h  A rm s tr o n g  said th a t  "s e x ­
ual h a ra s s m e n t is a highly sensitive 
m a tte r  w h ich  d a ta  s u g g e s ts  is a c o m ­
m o n p ro b le m ,"  s tu d e n ts  a re  still h e s­
ita n t a b o u t re p o rtin g  incidents. T h is  
y e a r A rm s tr o n g  h a s re ce ive d  no c o m ­
plaints. "S o m e  s tu d e n ts ,"  A rm s tro n g  
said, “a re  a fra id  o f  retaliation, w hile 
o th e rs  a re  n o t a w a r e  th a t  the ir p ro ­
fe s s o r's  b e h a v io r is a fo rm  of h ar­
a ss m e n t. L ik e w ise , p ro fe s s o rs  a re  n o t 
a lw a y s  a w a r e  th a t  th e y  a re  h ara ssin g  
s tu d e n ts .”
A rm s tr o n g  and W aller em ph a size d  
th e  im p o rta n ce  o f  re p o rtin g  incidents 
n o t o nly  f o r  th e  s tu d e n t's  o w n  w e ll­
being, b u t fo r  fu tu re  v ictim s as well.
Th e  M ontclarion/Thurs.. M arch 3, 1983 15.
cirts/cntertoinment
Neil Young brings harmony 
to Madison Square Garden
_ n ___ ■___  ■  n l a \ / i r » n  i a i o II n o r f n r m i n nBy CC  R yd e r
A fte r four years, rock superstar 
Neil Young m ade his long-aw aited re ­
turn to the stage last w eek at Madison 
Square Garden.
Y o u n g appeared on stage surrounded 
by an a s s o rtm e n t o f in stru m e n ts , in­
cluding' a b la ck  g ra n d  piano, se ve ra l 
guitars and harm onicas a t c e n te r stage 
and a collection o f  syn th e size rs  and 
electronical w o n d e rs  th a t  to o k  th e  
place o f a b a n d . D re s se d  in je a n s, sh irt 
and blazer, Y o u n g  looked a n d  so un ded 
rested. His vo ice  w a s  n e a r p e rfe ctio n  
w hen he sa n g  such  classics as "H e a rt  
of G old,” “ H elpless" and “Old M a n ."
T h e  first half of th e  s h o w  w a s  a co us­
tically p e rfo rm e d . F ro m  th e  opening 
notes o f  "C o m e s a T im e ,"  Y o u n g  c a p ­
tured th e  a u d ie n ce  w ith  his a u th e n ­
ticity. H a vin g  a collection o f  so ngs like 
Young has, it's h a rd  n o t to  be  go o d.
New book gives 
on spring break
By R o b  T h ib a u lt
The Rites o f  Spring: A  S tu d e n t's  Guide 
to Spring Break in Florida b y  Bruce  
Jacobsen and Rollin R iggs. $4.95 p u b ­
lished b y  Priam  Bo o ks
E v e ry  spring th o u s a n d s o f college s tu ­
dents p a ck  th e ir b a gs a n d  h ead so uth  
to Florida in se a rch  o f a ta n  and go od 
tim es. O fte n  relying solely on advice  
picked up  in bits a n d  p ieces f ro m  m o re
B u t playing w ell and p e rfo r in g  w ell 
a re  t w o  s e p a ra te  qualities o f  a g re a t 
m usician.
Y o u n g 's  a n tics  led him  t o  th e  ba ck 
and sides o f  th e  sta g e , w h e re  he 
a ck n o w le d g e d  th e  gre e tin g s  fro m  the  
c r o w d , a n d  n e a rly  w a lk e d  in to  th e  
se a ts . T h e  so un d  w a s  e x ce lle n t, and 
w h e n  he spo ke, e v e ry  w o r d  could be 
h e a rd . H e  to ld  sto rie s , m a d e  so m e 
jo k e s a n d  e ve n  e n c o u ra g e d  a sing-a- 
long. T h is  k e p t th e  c ro w d  in tu n e  and 
b ro u g h t th e  n igh t into a h a rm o n y  th a t 
is ra re ly  a ch ie ve d  a t co n ce rts .
T a k in g  a t w e n t y  m inute  b re a k  th a t  
w a s  equally n e e d e d  b y  th e  audience. 
Y o u n g  c a m e  ba ck on stage to  continue 
w ith  his a c o u s tic s . A b o u t h a lfw a y  into 
th e  se t, Y o u n g  w a lk e d  o v e r  to  his 
electro nical frie n d s and co m p u te rize d  
a d ru m  b e a t and o th e r s o u n d s . A fte r  a 
p la yb a ck  ch e ck . Y o u n g  w e n t  c e n te r
unusual insight 
in Florida
e x p e rie n ce d  u p p e rcla ssm e n  o r older 
b ro th e rs  and sisters , th e s e  intrepid  
souls c o n v e rg e  on the  sunshine  s ta te  
hoping to  fin d  th e  p e rfe c t  beach and 
b a r; a q u e s t th a t  ofte n  rivals Ponce 
d e L e o n 's  fo r  fru s tra tio n , d a n g e r and 
e xp e n se .
W ith  th e  re lease o f th is b o o k , h o w ­
ever, m igrating students need no longer 
w a s te  p re c io u s va ca tio n  tim e  in th e  
w r o n g  b a r, o r w o rs e  y e t , th e  w ro n g
sta g e , ta p p e d  his fo o t, a n d  as th e  
com bination o f sounds filtered thro u gh , 
he b e g a n  p la yin g" ,<Ar. Soul It w a s  
e xciting  a n d  a t th e  sa m e  tim e  a bit 
eerie. Y o u n g  m a n a g e d  to  p ro d u ce  th e  
e ffe c ts  o f  a band w ith o u t  a n yo n e 's  
help. B u t  th e  flo w  w a s  to o  quick to  
sto p  a n d  th in k. Y o u n g  p u t on his black 
punk sunglasses and to o k  up his electric 
g u ita r w h ile  racing  b a c k  and fo rth  a n d  
g e s tu rin g  to  th e  c ro w d  fo r  fe e d b a ck . 
H e jd id  t w o  m o re  so n gs o ff  Tra n s. 
including his e n c o re , "C o m p u te r A g e ."
Y o u n g  p la ye d  it cool. H e w a s  in no 
ru sh  a n d  ce rta in ly  d id n 't sp e n d  th e  
e n tire  n igh t feedin g th e  audien ce his 
n e w  so un d. W h a t he did w a s  play th e  
so ngs th a t  e v e ry o n e  w a n te d  .to h e a r 
and th e  o n e s th a t  he w a n te d  to  p lay. 
W h e n  he e x p e rim e n te d  w ith  his n e w  
so und, th e  c r o w d  w a s  v e r y  re c e p tive  
to  it, a n d  th e  balance w a s  p e rfe c t.
Y o u n g  p la ye d  a so n g. "D o n ’t  B e  
D e n ie d ,” th a t  has n e v e r b e e n  a big hit 
fo r  Y o u n g . B u t  th e  qu a lity  o f th a t  
p e rfo rm a n c e  has placed th a t  so ng 
a m o n g  th e  b e s t k n o w n  o f  Y o u n g 's  
m a te ria l. T h e  m o s t o v e rw h e lm in g  p a rt
o ;
Voting Begins 
March 12th in 
the Student Center 
Lobby.
o f the  n igh t w a s  w h e n  Y o u n g  played 
"O h io ." T h e  e m otion  o f  the c ro w d  sen t 
shivers up  y o u r  spine as p ictu re s  of 
th e  killings a t  K e n t S ta te  flashed on a 
video screen. Y o u n g 's  last song. “S ugar 
M o u n ta in ." b ro u g h t th e  h a rm o n y  end 
un ity  b a ck  and as he w a lk e d  o ff  sta g e , 
he co n tin u e d  to  sing until he could no
longer be seen. A s  Y o u n g 's  voice slow ly 
fa ded, th e  audience sang acapella *o 
th e  v e ry  la st note.
Neil Y o u n g  should be  h a p p y. H e  has 
successfully a cc e p te d  g ro w in g  old and 
"m e llo w in g  o u t ,” o nly  to  e m b a rk  on a 
n e w  inevitable a d ve n tu re  b y  using elec­
tronics in m usic, so m e th in g  m a n y  m u ­
sicians h e sita te  to  d o  and a co n ce p t 
w h ich  th e y  so m e tim e s a b u se . H e  has
a cc e p te d  his p a st a s  a p a rt  o f  m usical 
h isto ry  a n d  p e rfo rm s  it w ith  p rid e . Neil 
Y o u n g  h a s g ro w n  up. So  h a v e  his 
fo llo w e rs, w h ich  is w h a t  m a d e  N s  
re tu rn  to  th e  stage so im p o rta n t. It 
to o k  fo u r y e a rs  fo r Neil Y o u n g  to  ge t 
w h e re  he is. and his fa n s  a re  glad to  
ha ve  him h a ck .
to w n .
W ritte n  b y  t w o  Y a le  g ra d ua te s , Rites  
o f  Spring  is a fo u n ta in  o f  k n o w le d g e  
and should be  re quired  re a d in g  fo r  
a n yo n e  co nsidering a trip  to  Florida 
during sp rin g  b re a k . Ja c o b s e n  and 
Riggs se e m  n o t to  h a ve  m issed a trick  
in com piling in fo rm a tio n  fo r th e ir bo o k. 
T h e y  include, o f co urse , re v ie w s  o f 
the  m a jo r b a rs  and hotels, b u t also 
m a n a g e d  to  fit  in ca m p  g ro u n d s, cu lt­
ural a n d  e n te rta in m e n t a ttra ctio n s, 
and im p o rta n t phone n u m b e rs.
T h e  in fo rm a tio n  g a th e re d  b y  the 
t w o  is im p o rta n t, b u t th e ir a nalysis of 
it is w h a t  m a k e s  th e  b o o k  a m u s t fo r
spring so jo u rn e rs. Unlike o th e r tra v e l 
books, R ites o f  Spring  is w r itte n  fro m  
a stu d e n t's  p o in t of v ie w . T h e  a u th o rs  
are ca re fu l to  include c o s t-c u ttin g  tips 
th a t only stu d e n ts  w o uld  think  o f —  
la rge r h o te ls  a re  m o re  e x p e n sive , but 
it’s m u ch  e a sie r to sneak in additional 
(u n p a id ) ro o m m a te s .
T h e  book does h a ve  tw o  m inor fla w s. 
Ja c o b s e n  a n d  R iggs, Y a le  m e n , you 
re m e m b e r, a re  decidedly p re p p y  and 
the book has a s o m e w h a t p re p  slant 
to  it. it is a lso g e a re d  m o re  to  th e  m ale 
of th e  species. B u t  n e ith e r fa u lt is 
glaring a n d  th e  in fo rm a tio n  contained 
in th e  b o o k m a k e s it w ell w o r th  the  
p u rch a se  price.______________________
m i M A M
O ut there in the Atlantic Ocean on a sunshine beach 
there's going to be an outbreak of revelry this vacation 
break. A nd  after the sun goes d o w n . . . well, you know 
the effect that moonlight has on a r n c c n A D T  
celebration. W e  can only hope it won't f *  K t t r  v J K  I  
be a full rnoon. _ j y  ale
Because in 1983 we re opening Th e  
Bahamas to a wave of Americans. W e 
have reason to believe that wave may
reach tidal proportions. N A S S A U !
$259
NASSAU
$299
Probably because of the price: $259 including air 
fare and 7 nights hotel.
So there it is. young America. W e guarantee you the 
best of dancing on the beach, water 
sports and a roaring party.
Beyond that, you've invited to im pro­
vise. And since your talent for good tim­
ing is legendary, we've made prepara 
tions for you. W e  re going to be ready. 
W ith open arms.
Bahamas College Weeks Includes:
» Round-trip air transportation from your hom e city to the Bahamas.
* 7 nights accom m odation in Freeport (T h e  Islander Hotel located 
downtown next to the El Casino and opposite the International 
Shopping Bazaar) or Nassau (Coral Beach Villas a resort located 
adjacent to the beach Rooms have fully equipped kitchens, living 
room s and dining area). Price based on quad occupancy Fo rFree
port add $ 10  for triple occupancy. $40  lor double 
occupancy.
» Hotel room tax
» 2 day car rental per villa (Nassau only)
• Gratuities for beilmen. chambermaids and poolmen
• Round trip transfers from  airport in Bahamas to your hotel
Special Activities:
• W elcom e managers cocktail party • lim bo contest poolside • Plus in Nassau! • free wind surfing • scuba diving • sailing and 
snorkeling lessons • free admission to discos • volleyball with prizes • farewell chicken and ribs bar b-que • and m uch m ore'
212-355-4705/800-223*0694 (reservations only)
Bahamas College Weeks
MAR 06-WAR 13 
MAR 13-MAR 20 
MAR 20-MAR 27
MAR 27-APR 03 
APR 03-APR 10 
APR 10-APR 17
APR 17-APR 24 
APR 24-MAY 01 
phis Sunday departuresCOLLEGIATE 
HOLIDAYS INC
501 Madison Avenue 
Now York N  Y IOC22
Check One Special Grosvenor Court Hotel (with kitchenettes) on Paradise Island only $30 additional
Freeport Check One
Nassau Sounds good. I’ve check the week I want to party and enclose $50 deposit Send more into
•Pius 15% lax and services (Price based on departures Irom N Y Add »4 0  from Washington Hartford Philadelphia and Boston
Name
Departure City:
Zk)
. M r
Waiters & Waitresses
CLASS REUNION RESTAURANT AND CAFE  
opening In Montclair, N.J. late April.
We are interested in experienced food service personnel 
to contribute to the success o f our 175 seat restaurant.
11 you qualify, please call M ARTY RYAN 783-9300  
or com e in for an interview session at:
Tuesday  -  M arch 8th C. W. Bollinger Co.
W ednesday - M arch 9th 499 Bloomfield Ave.
10:00 A M  to 5:00 PM  M ontclair, N.J.
L U L L t l i t
GRADUATES
who are going 
places are going
*°cvs
Now that you’re graduating and about to 
start on the next phase of your life, it’s impor­
tant to make the right decision about your 
career.
If retailing interests you then CVS can make 
all the difference. Our Store Managers will tell 
you how important it is to join a company that 
aggressively hires college graduates and is 
firmly committed to growth.
We have unlimited opportunities for women 
and men with some retail experience. Excel­
lent training program, competitive salaries 
and benefits package including health and 
dental plan, tuition assistance, manager's 
bonus and more.
FOR A LOCAL INTERVIEW,
Call C O LLE C T on Monday, March 7, 
between 9:30am and 6pm:
(201 y 666-4728
Or send resume to:
Mr. Pete Carlson 
CVS
90 Westwood Avenue
Westwood, NJ 07675
CVS / pharmacy
A Division of Melville Corp
Equal Opportunity Employer M/E No agencies please
e
Two Fingersi
is a ll it takes. „
_____
f  1963 TWO FIN G ERS TEQUILA 80 PROOF IMPORTED ft BOTTlEO BY HIRAM WALKER INC BURLINGAME CALIF
Any time’s a wild time when you add the 
great taste of Two Fingers... and this wild 
Two Fingers T-shirt! To get yours, send 
your name, address, style preference 
and size (men’s style S,M,L or 
women's French cut S,M,L) along 
with $6.95, to:
Two Fingers T-shirt Offer,
266 North Rocky River Dr.
Berea, Ohio 44017.
Please allow 6 weeks 
for delivery.
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Th u rs., M arch 3
—  La C a m p an a : N e w  m e m b e rs  w e l­
co m e to  th is  general m e e tin g  a t 11 
a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R oom  111.
—  R eflections M ultilingual M agazine: 
Com e join us a t 12 p .m . in th e  S tu d e n t 
C enter, R o o m  418.
— Sem inar: “Life A fte r  B irth "p re se n te d  
by th e  N e w m a n  c o m m u n ity  a t  2 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r: fo r  fu rth e r 
inform ation call 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  Folk G ro u p  Practice : P re se n te d  b y  
the  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  3 p .m . in 
the N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  D  m e e ts  a t 
4 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 
— Science Fiction Club: G eneral m eeting 
at 6 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor. Purple C o n fe re n ce  R o om . 
— Industrial A r t s  Club: N e w  m e m b e rs  
w e lco m e  to  this m e e tin g  a t 7 p .m . in 
Finley Hall. R o o m  1 16.
Fri., M arch 4
—  Bagel Sale: S p o n so re d  b y  th e  H ealth  
Professions Association fro m  7 :3 0  a .m . 
to  12:30 p .m . in M a llo ry  Hall, o utside  
R o om  155.
—  La C a m p a n a : P h o to / sta ff m e e tin g  
at 1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  111.  All p h o to g ra p h e rs  re ­
queste d  to  a tte n d .
—  Final Eva lu a tio n : L a s t d a y o f  e x ­
te n s io n — n o  a p p lica tio n s  a c c e p te d  
a fte r this d a te .
—  In te rvie w in g  I: T h is  session providing 
an u n d e rsta n d in g  o f th e  in te rv ie w  
p ro ce ss is p re s e n te d  b y  C a re e r S e r­
vices fro m  1 to  3 p .m . in the  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R oom  206.
Sun., M arch 6
— Litu rg y: T o b e h e ld a t  11 a .m . in Russ
Hall, Ko ps Lo unge.
Ti m f
—  L itu rg y : T o  be  held a t 7 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r.
M o n . ,  M a r c h  7
—  Choosing A  M ajor: T h is  session a s ­
sisting in identifying m ajors appro p ria te  
to  y o u r in te re st is p re s e n te d  b y  C a re e r 
S e rv ice s  f ro m  10 to  11 a .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206.
—  M a rk e tin g  Club: G e neral m e e tin g  a t 
12:15 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, 
m e e tin g  ro o m  tw o .
—  N e w m a n  C e n te r: E x e c u tiv e  B o a rd  
m e e tin g  a t 1 p .m  in th e  N e w m a n  
C e n te r.
— Science Fiction Club: General m eeting 
a t 1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor. Purple C o n fe re n ce  R oom .
—  S u p p e r: S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  5 p .m . in the  N e w m a n  
C e n te r. A d m iss io n  is $ 1 o r a  p re p a re d  
dish.
—  Film : " E v e r y  H e a rt  B e a ts  T r u e "  
p re se n te d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  
a t  6 :3 0  p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  S F S R : M e e tin g  a t  7 p .m . in th e  S tu ­
d e n t  C e n te r , f o u r t h  flo o r, P u rp le  
C o n fe re n ce  R o o m .
—  P e rso n a l G r o w t h : T h is  s e lf-h e lp  
g ro u p  m e e ts  a t  8 p .m . In th e  D ro p -In  
C e n te r.
T u e s . ,  M a r c h  8
—  N u tritio u s  B a k e  Sale: S p o n so re d  b y  
th e  H o m e  E c o n o m ic s  Club fro m  8 a .m . 
to  2 p .m . in M allo ry Hall.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  12:15 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r.
—  R e su m e  Clinic: T h is  inform al re s u m e  
critiq u in g  se ssio n  is p re s e n te d  b y  
C a re e r S e rv ic e s  f ro m  2 to  3 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206.
— P recana Session: T o b e h e ld a t 8 p .m  
in th e  N e w m a n  C e n te r.
W ed., M arch 9
—  B agel Sale: S p o n so re d  b y  the  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  f ro m  8 a .m  to  1 2 p .m . 
in P a rtrid g e  Hall.
—  C a re e r D a y : "C a re e rs  in th e  Helping 
P ro fe ssio n s" will be  p re s e n te d  fro m  
1 0 a .m . t o 3 p .m i n  th e  S tu d e n t C e n te r 
Ba llro o m s. F a c u lty , e m p lo ye rs , and 
a lum ni will d e s c rib e  c a re e r o p p o r­
tunities "helping" o th e rs .
—  L itu rg y : T o  be held a t 12:15 in the  
N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  A  m e e ts  a t 
2 p .m . in th e  N e w m a n  C enter.
—  P sych o lo g y  Club: D r. M a rk  F rie d m a n  
will sp e a k  a b o u t h yp n o sis  a t 3 p .m . in 
th e  R uss Hall Lo u n ge .
Industrial A r t s  Club: N e w  m e m b e rs  
a re  w e lc o m e  to  a tte n d  this 3 p .m . 
m e e tin g  in Finley Hall, R o om  1 16.
—  Sem inar: “Life A fte r  B irth" p resented 
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  7 p .m . 
in the  N e w m a n  C e n te r.
Th u rs ., M arch 10
— Jo b  H untin g  Ta c tic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o ve r th e  hidden jo b  m a rk e t a t  this 
se m in a r p re s e n te d  b y  C a re e r Servic es 
fro m  1 1 a .m . to  12 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  206.
—  P o e try  R eading: Bring y o u r  p o e t -y  
and a frie n d  to  th is  session p re s e n te d  
b y  th e  R eflectio ns M ultilingual M a g ­
azine a t 1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, 
R o om  419.
—  R e su m e  W riting : S tu d y  th e  th e o ry  
and p ra ctice  of w ritin g  a jo b  w inning 
re s u m e  in this session p re s e n te d  b y  
C a re e r S e rv ice s  fro m  5 :3 0  to  7 :30 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m s 208 and 209.
classified
Personals
— Jim : S ee, I d e live r w h a t  I p ro m ise . 
D o n 't  fo rg e t  y o u r  p ro m is e  a b o u t P .T .  
J u d y  B o p.
—  T o  M y  M o s t D arling Pie: L o v e  yo u . 
Y o u r  Pie.
—  B o b  A lg o r: C o n ve n tio n  C o m m itte e  
C h a ir m a n  f o r  t h e  In d u s tr ia l A r t s  
C lu b ...G e t y o u r  s h o o t to g e th e r. IA C M .
—  B o n e s : I'll p la y  y o u  in h a n g m a n  
a n ytim e . G riz.
— C o n fu c iu s  S a y: T h e re  can be  no 
daisies w ith o u t  sunshine. Griz.
—  Ring A ro u n d  C o le tte : Gals in 503 
B o hn .
— T o  th e  F o rm e r S G A  V -P  (P h il): M y  
s is te r m isse d  yo u  th is  w e e k e n d . Cindy 
w a s  d o w n  fro m  M aine fo r E a s te r  
bre a k.
—  Elaine: T h o u g h t  f o r  y o u r 20th  b irth ­
d a y . . .real m e n  d o n 't e a t tw in k ies, (th e y
ju s t  fill t h e m !) E n jo y  it to  th e  m a x ! 
Lo ts o f love and frie n d sh ip  f o r e v e r ! 
K e n n y.
—  M r. B la n to n  Hall Le gs: I d o n ’t  k n o w  
h o w  I do it — going o u t w ith  a c h e e r­
leader and a b e a u ty  p a g e a n t w in n e r! 
L o v e  y a ! S u e . (C o n g r a t u la t io n s  
a n y w a y !)
—  D ean: Y o u 'v e  g o t  a m o n th — use it! 
E d  a n d  O gda n e a .
—  N . G .: Ju s t  w a n te d  to  sa y  I love yo u  in 
p rin t. T h e  p a s t six m o n th s  h a v e  been 
gre a t. M a y  w e  sh are  m any m o re . Love, 
J .C .
—  D avid : T r ie d  to  re a ch  y o u  be te le ­
p a th y , b u t y o u r  ch a n n e ls w e r e  o ff. A  
spacely  libation does sound go o d . Keep 
in to u ch . S cience fic itonally y o u rs . 
A m a n d a .
—  B a rb a ra : Y e s  w e  do lo ve  y o u  ! Y o u r  
T o o  B u n !
C.L.U.B.
SHOWCASE
V i
’-SM
U —
Tuesday, April 19 
Student Center Ballrooms
Prizes awarded to best single &  group acts.
Watch for details!!
CLUB is a Class One Org. of the SGA
y y y  y y y  r n -------m -
*
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Basketball season wrap-up
B y  J im  Coriddi
T o  m o s t basketball te a m s , a 16-8 
re c o rd  w o u ld  re p re s e n t n o th in g  s h o rt  
o f a g re a t  seaso n. T h e  rich tra d itio n  a t 
M S C  is n o t like th a t  o f  m o s t basketball 
te a m s.
" T h e r e  is no w a y  to  hide the  disap­
p o in tm e n t o v e r losing th re e  of the  last 
fo u r g a m e s ,” co a ch  Ollie G e lsto n  said.
G elston w a s  referring  to  th re e  crucial 
s e tb a c k s  to  W illiam P a te rs o n  S ta te . 
G lassboro  S ta te , and Je rs e y  C ity  S ta te  
Colleges. T h e  la tte r, a 7 7 -7 2  opening 
round p la yo ff loss last W e d n e s d a y, 
derailed the  Indian's ru n  a t a th ird  
s tra ig h t N J S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce  
C N JS A C ) cham pionship.
"W e  did n o t e x e c u te  o ffe n sive ly  o r 
d e fe n s iv e ly ,” G e lsto n  added. W e h a ve  
to  p la y precision basketball to  w in . W e 
a re  sim p ly  n o t as big o r as quick as o u r 
o p p o n e n ts .”
T h a t  is n o t to  sa y  th a t  he th o u g h t 
little o f  th e  1982-83 sq uad. “O verall it 
w a s  a s u c ce s sfu l se a so n  fo r  o u r 
p la ye rs . W e had so m e  fin e  w in s  and 
p e rfo rm a n c e s ,"  he said.
T o  n a m e  a f e w  of th e  te a m 's  a c c o m ­
p lish m e n ts, th e y  w o n  th e  annual Y u le  
Cup Classic a t  Upsala  College, re g is ­
te re d  a w in  o v e r a highly re g a rd e d  D iv. 
II C e n tra l C o n n e cticu t te a m , and quali­
fied  f o r  th e  N J S A C  p la y o ffs  fo r  th e  
th ird  s tra ig h t y e a r  u n d e r th e  c u rre n t  
s y s te m .
Charlie  Coe led th e  te a m  in sco rin g  
w ith  a 10 point per ga m e  Cppg) a v e ra g e . 
T y  D u rk a c , R o b e rt S m ith, and Jo h n  
Z iem ba fo llo w e d  in th e  a tta c k  a t e igh t 
P P 9 -
Coe, a 6 '3 ” J r . fo rw a rd  fro m  Hoboken, 
w o u ld  a p p e a r to  be  d e s e rv in g  o f  indi­
vidual co n fe re n ce  h o n o rs . H e fit into  
M S C 's  balanced a tta c k  p e rfe c tly , e v e n  
th o u g h  he h a s th e  ability to  capitalize 
on a m o re  individual b ra n d  o f b a s k e t­
ball. It w o u ld -b e  a s h a m e  if his u n se l­
fish n e ss and d e vo tio n  to  te a m  play 
co st him  in the  votin g b y  th e  co nference 
co a ch e s. T o  C o e ’s c re d it, he tw ic e  
sh u t d o w n  S to ck to n  S ta te  College's 
M a rk  W a n ze r, a f irs t  te a m  a ll-co n fe r­
ence p e rfo rm e r last y e a r. Results fro m  
the  v o tin g  will be re le a se d  on M o n d a y .
T h e  o u tlo o k fo r  n e x t y e a r  is c learly  
o ptim istic . T h e  Indians w ill not lose a 
single p la y e r to  g ra d u a tio n . G elsto n  is 
ca re fu l to  n o te , th o u g h  t h a t  th e re  will 
h a ve  to  be im p ro v e m e n t in ce rta in  
areas.
"W e  a re  going to  h a ve  t o  g e t b e tte r,"  
G e lsto n  pointed o u t. “M a y b e  so m e  o f 
o u r p la y e rs  should g e t in vo lve d  in a 
w e ig h t p ro g ra m . A lso  so m e  p la ye rs  
will h a v e  to  im p ro v e  on su ch  th in gs  as 
outside shooting and defense," G elston 
said.
A s  f a r  as recru iting  go e s, G e lsto n  
sa y s  it is fa r  to o  e a rly  t o  sp eculate. 
O n e  thing  is ce rta in , w ith  a small 
a m o u n t of im p ro v e m e n t, coupled w ith  
th e  valuable experience o f  this season, 
M S C  could look fo rw a rd  to  y e t a n o th e r 
fine season n e x t ye a r.
Indians by two
co n t. f ro m  p.19
o f th e  g a m e , until W o h lge m u th  h it h e r 
fre e  t h r o w s  a t th e  e n d  o f th e  ga m e .
T h e  te a m  leading sco re rs f o r  the  
ga m e  w e re  W ohlgem uth w ith  28 points. 
B r o w n  w ith  25 and R o ss w ith  18. 
W o h lg e m u th  also had nine re b o u n d s. 
Long had an  o u tsta n d in g  six blocked 
sh o ts  to  help the  Indians on d e fe n se .
P rio r to  th e  g a m e . W o h lg e m u th , 
D e m p s e y , B r o w n  and R o ss, th e  g ra d ­
uating sen iors of th e  Indians w h o  w e re  
playing in th e ir final h o m e  ga m e , w e r e  
h o n o re d  b y  Dick S ta lb e rg e r, d ire cto r 
of sp o rts  inform atio n. E a ch  p la ye r w a s  
p re s e n te d  w ith  a w a r m -u p  suit, do­
n a te d  b y  A d id a s. T h e y  w e r e  jo in e d  at 
c e n te r c o u rt  b y  th e ir p a re n ts , re p ­
re s e n ta tiv e s  o f th e ir high schools. Cir- 
ello and head co ach M a u re e n  W e n - 
delken.
T h e  te a m  will p lay in th e  C o sm o p o l­
ita n  C o n fe re n c e  C h a m p io n sh ip  this 
w e e k e n d  w ith  an overall re co rd  o f  14- 
10, and a f irs t  place co n fe re n ce  re c o rd  
o f 4 -1 .
M SC'
Photo b y  Michael Wujek 
s cen ter, T y  D u rk a c  In action
-1 9 8 2 -8 3  S e a s o n -
+ N J S A C  P la yo ffs *NJ S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce
M S C O P P M S C Q P P
83 L o ck h a ve n 54 77 E . S tro u d s b u rg 53
51 Bloom field 46 50 W . Paterson** 4 8 0 T
42 R ider 77 50 Glassboro** 57
85 Kean** 58 54 Kean** 62
41 R a d fo rd  U. 49 62 Stockton** 39
93 Ram apo** 55 58 Ram apo** 4 3
55 Tre n to n * * 54 49 Tre n to n * * 4 7 0 T
76 Cen. Conn. 6 9 0 T 77 Je rs e y  City** 7 5 0 T
96 Kings 85 58 W . Paterson** 6 2 0 T
79 Upsala 56 52 Glassboro** 63
71 J e r s e y  City** 83 50 Stockton** 41
62 Upsala 52 72 Je rs e y  City+ 77
1543 1405
Photo by M ichael Wnjek
F o w a rd  R o b e rt S c h ra m m  goes f o r  t w o
P L A Y E R JG F G M  F G A  P C T  F T M  F T A P C T R E B  A S T T P A V G
Charlie Coe 23 94 184 .511 44 61 .721 49 35 232 10.0
T y  D u rk a c 23 83 165 .503 34 63 .540 1 13 33 200 8.6
R o b e rt Sm ith 24 91 142 .641 26 42 .619 142 2 0 208 8.6
Jo h n  Ziem ba 24 81 191 .424 31 52 .596 38 55 193 8.0
Sal G e n co 24 70 130 .538 44 66 .667 62 77 184 7.6
B ry a n  Gabriel 24 70 134 .522 18 32 .562 46 31 158 6.5
K e vin  K e tc h o 24 38 78 .487 50 58 862 61 2 8 126 5.2
Chris M ann 24 30 61 .492 1 1 32 .344 62 7 71 2 .9
R o b e rt S c h ra m m 19 16 37 .432 9 20 .450 35 3 41 2.1
E d w a rd  Dolan 16 6 17 .353 14 32 .437 7 9 26 1.6
W a rre n  A n th o n y 16 7 21 809 4 6 .666 14 5 18 1.1
L o u is  Gutierrez* 17 29 60 .483 20 36 .555 37 14 78 4 .6
M a tth e w  L o w ry* 7 3 8 .375 2 2 1.00 2 3 8 1.2
T O T A L S 24 618 1228 .503 307 502 .61 1 668 320 1543 64.3
O P P T O T A L S 24 515 1125 .458 375 589 .637 703 220 1405 58.5
‘ N o  L o n g e r W ith  T e a m
N ew  Jersey GYN A ssociates Inc
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
• Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
• C om plete Obstetrical and G yn e co lo g ica l 
C are • Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an appt
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J. Lie Bd Cert. Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G.S.P North,
Near the Irvington Bus Terminal)
£ $8.00
| SPECIAL
C U T & 204 Bellevue Av^S
BLOW DRY jbehin<J Carvel)| 
Special u PPer MontclairC 
746-55571
, Valid only in March 
with this ad.
Professional Bartending Course
,* Day &  Evening Classes
Job Placement Assistance
In te rn s h ip  T ra in in g  in  L o c a l R e s ta u ra n ts  
E asy P a y m e n t P lan  S ta te  A p p ro v e d  
3 9  Kings Rd. E s ta b lish e d  in  1976 
Madison, N .J. 966-1414 
Serving Age Remains At 18
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
W e provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere ICZQQPV
for all our patients while v C s l w C I
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care.
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
W e also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
(201) 375-0800
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
PROBLEM PREGNANCY?
Non  -  den om in atio na l support. 
Free p reg n a n cy  testing  an d  counseling .
BIRTHRIGHT 743-2061
W e’re proud to begin the newyear with the romantic classic
( Nl )
i n  y
LA RONDE
by Arthur Schnitzler
All seats are general admission and tickets are available for Thursday
evening only.
• Tickets
Standard $2.50 
Senior Citizen $2.00 
Student $1.25March 2 - 5
Evenings at 8:00 
Studio Theatre
746-9120 MSC Faculty, Staff &  
Alumni $150
Th e  M ontclarion/Thurs.. M arch 3. 1983 19.
sports
Wohlgemuth sinks free throws 
to save Indians by two points
B y  Jo h n  DelG uercio
W ith nine seconds le ft on th e  clock. 
Je a n  W o h lg e m u th  hit b o th  ends o f a 
one and o n e  f re e 'th ro w  to  g ive  M S C  a 
75-73 v ic to ry  o v e r th e  U n ive rs ity  of 
Rhode Island R a m s last S a tu rd a y . T h e  
R a m s to o k  p o sse ss io n  and quickly  
called tim e -o u t w ith  five  seconds still 
rem aining, but this w a s  n o t enough 
and th e y  m an a ge d  to  g e t only one 
shot off. and th a t ca m e  up e m p ty .
T h e  g a m e  w a s  n o t as close as th e  
final seconds in d ica te d . In the f irst half 
the  Indians w e re  re a k in g h a v o c  on th e  
R a m s. T h e y  w e r e  v e ry  a g g re ss ive  on 
both o ffe n se  and d e fe n se , w ith  Lisa 
Long, M a rg u e rite  D e m p s e y  and Je a n  
W o h lge m u th  playing a fine d e fe n sive  
half, causing th e  R a m s to  tu rn  o v e r 
the  ball a t  key m o m e n ts  in th e  gam e.
M S C  w a s  able to  ke e p  th e  R am s 
nine po ints back th ro u g h o u t m o st o f 
the  half. T h e ir  field goal efficiency o f 
the  half w a s  stro n g , m a rk e d  w ith  fine 
p e r f o r m a n c e s  b y  T r a c e y  B r o w n ,  
Sharon R o ss and W o h lg e m u th . A fte r  
the  o p ening m inute  o f  th e  ga m e , M S C  
w a s  in th e  lead fo r  th e  e n tire  firs t half 
and fo r 1 1 m inutes into the  second 
half. T h e n  things se e m e d  to  collapse.
T h e  o ffe n se  w a s  n o t hitting th e  
sh o ts  as th e y  had be e n  earlier. M S C  
w a s  tu rn in g  o v e r th e  ball and th re e  in a 
r o w  w e r e  co n v e rte d  into p oints b y  th e  
R a m s. M S C  w a s  n o t co m in g d o w n  
w ith  the  re b o u n d s, leaving th e  b oard s
u n co ntested . T o  m a k e  m a tte rs  w o rs e , 
B r o w n  w a s  k n o c k e d  d o w n  a fte r  a la y ­
up, w h ich  to o k  h e r o u t o f  th e  g a m e  fo r 
a b o u t th re e  m in u te s. D e m p s e y  w a s  
also ta k e n  o u t o f th e  g a m e  b e c a u s e  of 
an injured fin g e r, w ith  a b o u t eight 
m inutes left in th e  ga m e .
A lth o u g h  th in gs  had tu rn e d  against, 
th e m , th e  Indians pulled to g e th e r, g e t ­
tin g  help fro m  re s e rv e s  D ebbie E m e ry  
and M a u re e n  Kelly. H o w e v e r, R h o de 
Island did not g ive  up e ither.
“T h e y  h a ve  a lot o f  d e p th . T h e y  
h a v e  15 m e m b e rs  on th e  te a m  w h ich  
enables th e m  to  go to  the ir 13 th  o r 
14th p la ye r, and th e y  can use th is  to  
play a g g re ss ive ly ,"  said M ickey Cirello, 
a ss ista n t co ach o f  the  Indians.
T h e  lead s w itc h e d  b a ck  and fo rth  
se ve ra l tim e s during th e  final m in u te s  
See Indians b y  t w o  p.18 
( r T < J ) 73
W a sh in gto n  6 3 -4  15, Q u a n tm e y e r 1 
2 -4  4, H ogan 1 0-1 2, H a th a w a y  0  1 -2 1 , 
Sm ith  12 3 -5  27, M iltner 1 2 -2  4, R o h e r 
0  0 -0  0, R ya n  10 0 -0  2 0 . T o ta ls  31 11- 
18 73.
(M S C ) 75
E m e ry  1 0 -0  2, B r o w n  1 1 3 -9  25. 
Kelly 1 0 -0  2, W o h lg e m u th  13 2 -2  28, 
D e m p s e y  0 0 -0 0 , R o ss 8  2 -2  18, L o n g O  
0 -0 0 , S h e rw o o d  0 0 -0 0 . T o ta ls  34 7-13 
75.
H a lftim e — R I U  35, M S C  4 7 . 
T o ta lfo u ls — R ! I 18, M S C  16.
SPRING BREAK IN...
FT. L A U D E R D A L E
PAC KAG E  INCLUDES:
* 8 days/7 nights first class hotel accommodations 
in the heart of the famous Ft. Lauderdale strip 
on the ocean.
* Welcome party with free refreshments.
* Complete program of optional activities.
* All taxes and service charges.
$159 per person
FOR RESERVATIONS
800-325-0439
Hurry - Space Limited
Budw*,,fr br#r of
,#r which costs so much u  
„ood Aqf infl produces a tQl 
u y0u w '» f ,nd ,n n°  o th e r
L  T;S |
** *** ?I T !
Alex Dunn scored a season 
high of 33 points in a 79-77 win over Glassboro 
State, giving the Indian JV basketball team a 
6-10 record for the 1982-83 season. For his 
accomplishments, Dunn has been named 
BUDWEISER JV ATHLETE OF THE WEEK. 
In 16 games, Dunn scored 192 points for a 
12-point scoring average per game, connecting 
on 52 percent of his field goal attempts and 
K fc . . converting 62 percent of his foul shots.
W e n d y  B o ssie r d id n 't  need M S C  coach M ik e  D o w  to  a ss ist  
place, h a lf -tw is t  In to  a ba ck s o m m e rs a u lt  v a u lt. B o ssie r co m p le te d  h e r ro ta tio n  
w ith  a so lid  landing, sco rin g  an 6 .S  to  w in  the event.
K ING  OF BEERS
20. Th e  M ontclarion/Thurs., M arch B, 1983
sports
Talented tumbling brings Indian third place in states
bling ru n s w e r e  longer a n d  m ixed w itho f  7 .35. S ta cie  G rohoski also w o uld
B y  K a th y  S zorentln l
Le d  b y  te a m  tri-c a p ta in s  M a rg ie  
B re zn a k , W e n d y  B o ssie r a n d  S h a ro n  
B a k u n a s . th e  M S C  g ym n a s tic s  te a m  
tu m b le d  to  a th ird  place finish in th e  N J 
Association of Interscholastic Ath letics 
fo r W o m e n  G y m n a s tic  Cham pionships 
held in P a n ze r G ym n a siu m  on S u n d a y.
P rin ce to n  U n iv e rs ity  w o n  the  m e e t 
w ith  a sc o re  o f 157.55, fo llo w e d  b y  
R u tg e rs  U n ive rs ity  w ith  1 5 4 .45  p oints, 
w h o  slipped a h e a d  of th e  Indians b y  
.05 p o in ts to  ta k e  se co n d  place. T h e  
te a m  to ta l fo r  M S C  w a s  154.40, w ith  
T re n to n  S ta te  and G lassboro  S ta te  
colleges placing fo u rth  a n d  fifth  re ­
sp e ctive ly .
M ike D o w , head coach o f  the  Indians 
said, " w ith o u t  a d o u b t th is  w a s  our 
b e s t p e rfo rm a n c e  this y e a r. E v e n  
th o u g h  w e  to o k  th ird  by .05 points w e  
c a n 't  be  d issapointed. E v e ry b o d y  hit 
th e ir ro u tin e s to d a y ."
T h e  Indians’ s tro n g e s t p e rfo rm a n c e  
ca m e  in th e  u n e ve n  parallel bars, taking 
seco n d  th ro u g h  fo u rth  a n d  sixth place. 
B o ssie r's  tig h t fo rm  and sm o o th  w o rk  
f ro m  b a r to  b a r, e a rn e d  h e r a s c o re  of 
8 ,5 , placing seco n d  behind P U 's T r a c e y  
M o o re  w ith  an 8 .6 . B re zn a k  fo llo w e d  
in th ird  w ith  a n e a t, clean ro u tin e  
sco rin g  an 8 .2 . S tephanie  G rohoski 
tie d  fo r  th ird  w ith  P U ’s Sue Pren- 
d e rg a s t, p e rfo rm in g  a full t w is t  dis­
m o u n t, earning 8.1 points. Pam  V e rte s  
w a s  th e  sixth  place fin isher e a rn in g  a 
7.9.
A f t e r  th e  firs t  ro u n d  o f  co m p e titio n , 
th e  Indians led P rin ce to n  by a slim 
4 0 .7 5  to  4 0 .0 5  sco re . R u tg e rs  w a s  a 
close  th ird  w ith  3 9.7  p o in ts a n d  T S C  
tra iled  w ith  3 7 .7 5  points.
T h e  Indians lost a n u m b e r o f te a m  
p o in ts  in th e  se co n d  ro u n d  of c o m p e ti­
tio n  on the  b a lance b e a m . Sally G od u n  
w a s  th e  sole te a m  s c o re r f o r  the  
Indians ta k in g  fifth  place w ith  a sco re  
o f  7 .5 . G o d u n 's  ro u tin e  w a s  v e ry  
sm o o th  w ith  difficult m o v e s  th a t  she 
h andled  solidly. She  b e g a n  w ith  a c a rt ­
w h e e l m o u n t and p e rfo rm e d  a n  o u t­
sta n d in g  h a n d sta n d  split lo w e rin g  into 
a v -p re s s . A  well done aerial d ism o u n t 
w a s  th e  finishing to u ch  to  a fin e  p e r­
fo rm a n c e .
T h e  o th e r Indian co m petitors seem ed 
to  h a v e  so m e  tro u b le  sta yin g  on the 
b e a m . V e rte s  did v e ry  well, nailing a 
s o m m e rs a u lt m o u n t o n to  th e  beam , 
b u t  she  lo st p oints on a fall a fte r  a 
b a ck  h a n d sp rin g , and e a rn e d  a score
M S C 's  M a rg ie  B re z n a k (th ird  f ro m  r ig h t )  and Jill M a n d e K sIx th  fro m  r ig h t ) a p p la u d  te a m m a te  W e n d y  Bossier (c e n te r)  
fo r  h e r f ir s t  place fin ish  in th e  v a u lt  a t th e  sta te  g y m n a s tic s  cham pionships. B re zn a k  tie d  fo r  fo u rth  and M andel to o k  
th ird  fo r  th e  Indians.
h a v e  s c o re d  h igher, p e rfo rm in g  a dif­
ficu lt b a ck  w a lk o v e r  Into a b ack h and­
sp rin g , b u t lost h e r balance a fte r  a 
leap and fell. She also ended a stro n g  
p e rfo rm a n c e  w ith  a well e x e cu te d  
aerial d ism o un t.
Jill M andel, K a re n  Collins and B o ssie r 
all sc o re d  lo w  due to  falls. M andel had 
trouble maintaining h er balance through­
o u t th e  ro u tin e  a n d  Collins lost her 
c o n c e n tra tio n  a f te r  a n a s ty  fall f ro m  a 
fro n t  so m m e rsa u lt m o u n t. B o ssier had 
t w o  falls, each a f te r  t w o  difficult 
m o ve s, an aerial and a back handspring. 
She re c o v e re d  f ro m  bo th  to  nail an 
eagle  split leap a n d  a fro n t-s o m m ie  
d ism o u n t.
PU dom inated th e  beam  e v e n t taking
M o o re  leading th e  T ig e rs , scoring an 
8.1.  R u tg e r 's  Robin L itt tied  fo r  fo u rth  
and te a m m a te  S u e  Cinnella to o k  sixth. 
T h e  seco n d  ro u n d  d ro p p e d  M S C  to  
th ird  place behind Princeton and R u t­
g e rs  w ith  T S C  closing in, only .9 points 
behind th e  Indians.
In th e  flo o r exercise, P U  and R u tg e rs  
once again d o m in a te d , w ith  w ell d e v e ­
loped, difficult ro u tin e s. R U 's  Litt and 
S h e rri B r e w s t e r  c la im e d  f ir s t  a n d  
seco n d  w ith  P U  filling th ird  th ro u g h  
fifth  p la ce . Bossier, w h o  w o n  th e  e v e n t 
last y e a r, to o k  sixth place fo r M S C  
scoring an 8. 15.  A lth o u g h  B o ssie r’s 
routin e  co n ta in e d  double ba ck h a n d ­
springs. a b a ck  la y -o u t and a ba ck 
so m m ie , P rinceton a n d  R u tg e rs ' tu rn -
Photo bv Michael W ujek
A  trib e  o f Indian g y m n a s ts  w a v e  to  fa m ily  and friends w a itin g  fo r the  a w a rd s  ce re m o n y to  begin a t the N J  S ta te  
cham pionships held S u n d a y a t  Panzer G y m . T h e  In d ia n s placed th ird  In th e  te a m  sta n d in g s behind Princeton and  
R u tg e rs  U n iv e rs ity  a n d  claim ed a n u m b e r of to p  Individual places.
so p h istica te d  d a n c e  and sty le . Stacie  
G ro h o sk i p re s e n te d  a w ell developed 
ro u tin e  in b oth  tu m b lin g  and dance, 
and S h a ro n  B a k u n a s  had s tro n g , diffi­
cu lt tu m b lin g  ru n s , earn in g  h e r a sco re  
of 7 .6 5 . V e rte s  w a s  also s tro n g  in h e r 
te ch n iq u e  and sty le , scoring a 7.8.
T h e  Indians’s th ird  ro u n d  did not 
m o v e  th e m  up in te a m  placings b u t 
b ro u g h t th e m  w ithin  .3 points o f second 
place R u tg e rs , w h o  trailed P U ’s 117.15 
te a m  sc o re  w ith  113. 95 points. T h e  
last e v e n t  fo r  th e  Indians, th e  va u lt, 
w a s  o n e  o f  their w e a k e s t  until S u n d a y, 
b u t th e y  o u t-sh in e d  all fo u r  te a m s.
B o s s ie r and M andel b o th  p e rfo rm e d  
a o n e -h a lf  t w is t  in to  a b a ck  so m m ie  
v a u lt w h ic h  e a rn e d  th e m  8 .5  a n d  8 .2  
s c o r e s  r e s p e c t iv e ly .  B o s s ie r  h a d  
tro u b le  w ith  th e  landing o f h e r f irs t  
va u lt, b u t on h e r seco n d  v a u lt she 
nailed th e  landing and a f irs t  place 
finish. M andel, w h o  has only p e rfo rm e d  
th e  v a u lt  a b o u t fo u r tim e s  in c o m p e ti­
tion , h a d  lo w  landings o n  b o th  v a u lts , 
b u t h e r  seco n d  she pulled th ro u g h  
w ith o u t  an e x tra  ste p  to  finish th ird  in 
th e  e v e n t. B re zn a k  tied  T S C ’s Lisa 
M a u g e ri fo r  fo u rth  p lace, p e rfo rm in g  a 
gra ce fu l la yo u t va u lt.
In th e  all-around co m p e titio n , P U ’s 
T r a c e y  M o o re  to o k  th e  title  fo r  h er 
se c o n d  y e a r in a ro w  a fte r  p o w e rfu l 
b a lance b e a m  a n d  b a rs  ro u tin e s to ta l­
ing 3 3 .3 5  points. R u tg e rs ’s Robin Litt 
p la ced  se co n d  w ith  a to ta l o f 32. 10 
p o in ts and W e n d y  B o ssie r fo llo w e d  in 
th ird  w ith  31. 75 points. Pam  V e rte s  
also placed in th e  a ll-around, taking 
fifth  w ith  3 1 . 05  points behind Sue 
P re n d e rg a s t o f R u tg e rs . B o th  M S C  
fin ish e rs  m a n a g e d  to  place  in th e  all- 
a ro u n d  d e s p ite  n o t p lacing  in th e  
b a lance be a m  e v e n t. V e rte s  also did 
n o t p la ce  in th e  v a u lt o r f lo o r e xe rc ise , 
b u t h e r  high s c o re s  in b o th  e a rn e d  h e r 
fifth  place.
